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% w fy a n g* 
U e & e r b t e 6 i s $ e r i g e S D a r f J e l í u n g S a r í t)tt 
Zefyxtn b i e f e é Jpaupíf tucfes* 
§• 254* 
Ue&er bic Unterf^eibuna arotfcfjen Sfóateric unb $orm 
eineS ©cfyluffeč. 
SOBíe beí bcn Urtfyeiíen (unb fd)on bet ben SBorfietfungen), 
fo ttrirb tu ueucru íefyrbůdjern ber Sogif aud) bet ben ©djíňfieit 
jttrífdjen SDíateríe unb gorm unterfctjieben. £)ag man bet 
bíefer mefyrmaíígen 2(mt>enbung eínež unb cbm befíelben 33e* 
gríflfeé auf tterfd)íebene ©egeuftánbe níd)t eíne alígemeine <£r* 
ítárung befíelben fcorauéfdjícřte, unb nur ín eígenen Seíjrfáfcett 
itadjnríeé, roorín SDíateríe unb gorm bet einer SSorftelíung, 
bet etnem Urtfyeííe unb enbltcf) aucf) bet etnem (Sdjlufíe be* 
fteí)e, fonbern gerabc afó ob baé ganj n>íUfůrííct> wáre, fit 
bíogen (řrříárungen fejtfeijte, tt>aé man bet etnem jeben bíefer 
©egenjlánbe jur SOíaterte unb jur $orm j&f)íen n>otle: batf 
id) toofyl etnen 33crjtog gegen bie Díegeín eiueé guten 33or* 
trageé nenneiu £)er getyíer erfd^eínt um fo fdjlímmer, roemt 
man mit mix bafítr í)áít, bag allc ©cfytítflfe nur eíne befon* 
bere Sírt sou Urtř)eííeu jínb. 2)emt baun ícuctjtct eín,. bag 
eé um befto roeuíger erlaubt fepn fónne, bet ífynen etwad 
Sfnbereé afó beí ben Urtfyeífcn jur ftoxm ober jur baterie 
ju jáfyíetn Ueberbíeg ftttb aud) bíe 23egrtffe, bíe man mít 
bíefen SOBorten tterbanb, ober rcenigjtené bíe ( S r f í á r u n g e n , 
bíe man tton tfynen gab, tterfdjíebem @íníge, n>íe ^ a n t 
(2. §. 59.), ^ í e f e w c t t e r (2. §. U7.), S a ř o b (2. §.232.), 
S&f)íett nur bíe sprámíjfeu atíeín jur b a t e r i e bcé ©djíuffeá; 
?ínbere aber, wíe 9Kaag (2. §.337.), $ r u g (2. §. 72.), 
ftxiti (2og. ©.203) befyaupten, bag aud) ber <5d)íugfa& 
baju geí)6re, SSon ber $ o r m beč ©d)íuffc$ gab áčattt bíe 
bunfíe ©rflárung, bag (íe „tu ber SoncíujTon, fofern fíe bíe 
3 3 * 
5 i 6 (Síemenfarlefcre* §• 254,. ?(n§an(j. 
<5onfeqnenj tnttj&lt," beflefye. $ i e f e n > e t t e r fudjte btefed 
bentíídjer anéjnbrttcfen, ínbem er ím ©rnnbríffe fcfyrieb: 
„25íe Sívt unb SOBeífe, nríe ani ben S3orberfáfcen ber édjlng* 
„fafc fycrgeleítet roorben, ř̂ eí̂ t bíe $orm beé ©cfyínfíeé;" ín 
ber 5B. 2L ® . Í 5 4 aber: „Die sprámiffen nennt man bíe SDla* 
teríe, ífyre 93erbíttbnng bíe gorm." Unb gíetd) barauf nríčber: 
r,X)íe §orm, bíe Slbíettmtg beé ©cfylngfafceé ané ben SBorber* 
„f&fcen, bejcídjnen n>ír trn 35entfd)en mít Sllfo." — í ř r u g 
fagt: , /£ íe $orm 6e(leí)t íu ber 2(rt itnb 3Beife, nríe bíe 
„Sorberfike itnb ber ©d)íngfa& míteinanber fcerfnňpft fínb, 
if\im baé eíne burcí) bai ober bíe aubern in Sínfefynng feiner 
„©ůfttgfett ju bejítmmen." U. f. w* SDieíner 2ínjíd)t nad) 
jjefyóret jur ^ o r m cineé jeben logífdjen ©egenftanbeé bíc*» 
jetfíge SSefcfjaflfeníjeit bejfeíben, bnrd) weídje bíe ?írt, ber il)tt 
ber Sogífer beíjáí)íen tx>ííX, beftímmt \t>irb; alleé Uebrige, waé 
er nod) ňberbieg l)at, xoai tfjm bíog gufáúíg jnfommt, geí)6ret 
ju feiner SDžateríe. (§• 12. 8i« 116. 183.) £iernád)jt 
mn toáre eé eben fo faffd) ju fagen, bag bíe ^rámítJen 
allein, aíi and) bag bíe ^rámíffen imb ber <2>d)íngfafc JIM 
fammen bíe SDíateríe beé ©d)íufieé anémadjen. ®aé Šrftere, 
ttjeíí nid)t nur in ben ^rámíffen, fonbern and) nod) ím ©d)lug* 
fafce @ítttgeé ttoríommt, rcaé ju bem 3nfálíígen in bem gc# 
gebenen ©d)lnffe, alfo ju feiner baterie gefyóret £)aé 
3weite, tt>eií ^rámtjfen nnb ©djíngfafc jnfammengenommen 
fd)on ben ganjen <5d)íng felbjt, alfo nídtf bíog bíe 5Díaterie 
beffetben, fonbern bíe 5E)řateríe nnb $orm jngíeíd) entíjaítem 
Serfiefyt man nnter ber S o n f e q n e n j eineé ©djínffeé bíe 
alígemeine Díegeí, nad) roefdjer ber ©djíngfafc beffeíben ané 
ten ^)rámíffen abíeítbar ífl; bann gebe id) atterbíngé ju, bag 
In^biefer Sonfeqnenj bíe ftorm beé ©djínjfeé (baé an tym 
ííffgemetngúíttge) beftefye* 3d) begreife aber bann níd)t, u>íe* 
nad) man fagen íónne, bag eé bie Soncfnfíon alteín ífl, bie 
bíefe Sonfeqnenj entfyaíte. Dernt man mng bíe ^r&miffcn 
fowo^I aíi ben ©djíngfafc fyóren, n>cnn man bíe 2írt ber 
(Sonfeqnenj, weld)e tn einem gegebenen ©djínffe J)errftí)t, er* 
faí)ren nrítf. £ í e ňbrígcn Grrfíárnngen, bíe id) nod) ange* 
fňfyrt Ijabe, fínb roofyl nid)t nnríd)tíg; aber ftc wiren be^ 
fKmmter auégefaKen, ^^«n man fíc^ bentíidjer bewngt ge^ 
»orben wáre, bag ti in tincm jeben <®d)ln$t »eránberíid)e. 
Ue&er b. &iéf), ©acjleíínngéarí btefer 9e§re* 5 1 7 
S3orfteCnngen gebe, fjhtfTdjtlíd) beren bíc Slbícitbarfeit bc* 
©d)ín£fafccé Don bcn ^)rámtjfen ančgefagt tDirb* £ a n n fj&ttc 
man aíěbaíb erfamtt, bafl mtr m e6cn bícfen Dcránberltdjcn 
SSorftclínngen bťe eigentíicfye 5D2ateríe beé Sdjlufjcé bejiefye, 
bic gíorm beffcíĎcn aber baéjeníge fc^, n>a3 aííc ©djlúffc, 
btc jtd) bnrd) ifyre bloge SKateric untcrfd)eiben, gemetnfdjaft* 
íid) f)a6en. 
§• 255* 
Ucfcer bic (Sintíjcilunfl ber (Scblúffe in unmittcl&are un& 
míttel&arc. 
i ) 3n bcn meíften nencrcn ?eí)rbňcf}ern nnterfdjetbet 
man jroeí Sírtcn ber ©djíúffe, n n m i t t e í b a r e nnb mt t t ť í* 
b a r e ; roobei man btc erfieren aíi foícfye, btc nur eťnen etn* 
g i g e n , btc fc^tercn aber alé foíd)e, bič mefjrc SBorbcrfáíse 
fyabtn, crfíárct 9índ) id) nefyme 33eíbeé, ©djíňffe airé cínem 
cínjígen foroofyí aíé and) atré mefyren 33orbcrfá§en, ai\j ben* 
ttod) erfdjeint mír biefe Gřmtfyetínng níd)t aíé bíc jroccfmáťngftc. 
SOBolícn nrír n&mítd) fd)on cíne ©ntfjeiímtg anfftelíen, btc 
mtf ber' 2titjaí>t ber (Sáfcc, atté benen cín <2d)íuj3fafc abge# 
ícítet wírb, bentfyet: fo ntňffcn nrír íf>r, mcínc id), mefyr ali 
jwct ©íícbcr geben. JDemt nne fc^r ffd) cín ©d)íu£, bet bcm 
JIDCÍ Sorbcrfálpc ftnb, Don cínem <Sd)íufie, ber nnr cinen eín* 
^ígen fyat, untcrjcfycíbet, fo fefjr nnterfdjcibet fld) and) eín 
®d)ín# mit breí SSorberfáfccn Don cínem mit jweicn, cín 
©d)fu# mít Diercn Don cínem mit brcíen, n* f. ID* 9?ad) ber 
3al)t ií)rcr ^rámiffen aífo mnf} man bic <2d)fitffe nid)t in 
foíd)c, bic nnr cíne etnjigc, nnb anbere, bic tíjrer mefyre 
í)aben, fonbern man mn$ fíe in @d)lúffc mit einer, jroci, 
breí, Dicr ^ráratflcu, u. f. n>. eintfyctfen. <so rcAre eS frei* 
lid) ttid)t, iDcnn a(le ©d)íuf5arten, mcícfye bet bret ober meí)* 
rcn ^rámíffen @tatt futben, anS ciner bíofícn SBcrbinbnng 
foídjer cntjtánben, btc fíd) bet cíner etnjígen ober bci jweicn 
anbringcn lafíen. £iefeé t(l aber, rocnn id) rcd)t feř)c, wtdjt; 
fonbent eé gibt ©djluffe ané brci nnb mefyren Sovbcrfáfccn, 
bic eben fo cinfad) unb ctgentí)ňmltd> afó irgcnb cín an* 
berer fínb. 
2*) Ueberbíetí fdjeincn mír and) btc S e u e t t s t u t t g t n : 
unmittcíĎar unb mittefbar, nídjt gtu gcwá^ít 2)cr <3d)ínf5fa<í, 
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ber ani jwei 23orberf&(jeu flíegt, ergíbt ffcř) auá btefett eben 
fo unmíttcíbar, alé fíd) ber ©cfyíugfafc, ber aué eínem eínjígett 
SBorberfafce fíte^et, auS bíefem ergíbt SGBte ber íefcte $u 
feíner SfBafjrfyeít nícfyté Sínbereé bebarf, aíó ber 2M)rí)eít 
feíneS einjelnen S3orberfa£eé, fo ber erjíe niá)ti Sínbereé, 
aíi ber SBSaljrfyeít fetner gvoeí ŠBorberfáfce* ' SDían řónttte, itm 
bíefe SSenennung gíeíd)tt>of)í ju redjtfertígen, fagett, bag man 
bet etitem ©djíuffe ani jweí ^rámtpn fíd) nur bie eine ber* 
felben Cttwa ben Uttterfafc) aíé bíejeníge benřc, ani weídjer 
ber ©d)íugfa& eígetttííd) abgcíeítet rcerben foíí; weídř)ed ntatt 
aber erjí bann fcermóge, rcemt ttocf) eín anberer ©afc (ettoa 
ber Dberfafc) íjínjuřommt 2Meg fdjeínt $ a n t é aSorftelíuttg 
geroefen ju fe*)tt, roentt er (2* §. *2.) fcfyríeb: „@ítt unmítteí* 
„barer ©cfyíug ífl bíe 2í6íeítung eíneá Urtfyeífé aué bem att̂  
„bem ofytte eín ttermítteínbeé Urtíjeíí (judicium inter-
„ m e d i u m y 2íuf áfyníídje 2írt erfíarejt fíd) ^ t e f e t o e t t e r 
(2B. 2í, b. 2. ®. 256) u* 2Í. — Jpíerauf entgegtte id) a6er, 
eé fep nídjt rídjtíg, fíd) ttorjufiellen, aíé trúgett bíe betbeti 
9>ramíffen jur @rjeugung ífyrcé ©djíugfafceč ímmer auf eítte 
*>erfd)íebette 2frt beí; aíé fcerfyíeíte bíe eítte berfelben ffd) babeí 
tfjátíger, bíe anbere aber mefjr íeíbenb, fo bag n>ír bíefe 
gíeíd)fam nur aíi eítt SDMttel anfefyen burften. Síué bert 
jweí SBorberfáfcen: A ifl B , A ífí C, ergíbt fíd) ber ©cfyíug* 
fafc: A í ( l B imb C ; eín ©ag, ju bcfleu 93ílbung ytnt jroet 
©áfce ttóílíg auf gíeídje %xt beítragen. 3 a bíefeé giít and) 
felfcft tton bem ©d)íugfafce, beu bíe gett>óf)ttííd)e ťogií in 
Mado Darapti ani bíefett sprámíjfeu abíeítet. (říntge C fmb 
B- 25cnu ba btefer ©afc eígetttííd) feínen aubem ©ítttt fjat, 
aíi bag bíe 33or|Mung eítteé dtwai, bai bíe S3efd)affení)eített 
b unb c ttereímgt, ©egenftánbííd)feít fyabt: fo fíeí)t man, bag 
jene beíbett ^rároíjfett auf bíe 93ííbung bíefeé ©a&eé eínett 
gleídjeu (číttflug fja&ett* 2)od) ber roafyre ©runb, bag man 
bem ©cfylttffe ani jwet ^rámíjfen bíe SSenennung eíneé míN 
t e l b a r e n gegebett, fdjeínt in ber S3orfleííung ju líegen, bag 
bíe ^rámíffett, ani benett man ífjn abíettet, tmmer nm eínett 
©runb, bem man abtn begf)al& ben 9íamen beé v9Kttteí* 
b e g r t f f e ó ertf)eííte, mef)r afó ber ©djíugfafc ent^aíten; 
mtd)ti ben Sínfd)eín erjeugt, aíi ob bíe (Jrřemttníg ber 
%aí)xí)út btefer ©c^íugfaě^ iwt buref) bíe Srtvac^tung jene* 
Uefrer b. 6te$. ©aifteílungíarí biefer fytye. 5 1 0 
ÍKittelbegnffeá ttermítteít voúrbe* ©o fyetft eé m 3 a ! p 6 í 
8. §.233.: „Stu ©ct)f«íí f)cí̂ t m í t t e l b a r , toenn man auger 
„ben SSegríffen, bíc etu Úrtíjetl ín fícf) cnt^&ít, nod) anbere 
//tútfyíg fyat, um ciuc (Srfenntntg barauč ju foígern." — 
Síííeín aucf) biefer ©runb tfl meíneS @rad)tcn6 unflattfyaft. 
2)enn erflíícř) gxbt cé and) ©d)íuf}f&&e, bíe, ob jte gíeid) uur 
aué cíner eínjígen ^rámtffe fliegen, bod) nidjt bic fámtnt* 
licfyen Segriffe, auS roeídjen bíefe bejlefyet, entfjalten. ©o 
flie#en j . 58* aué jebem einjeíncn ©afce: A ifl B , bíc beiben 
3©d)tu§fáfec: £)ie Sorflefftmg A íjat ©egeuftónblíd)feít, bic 
SBorflelíung B íjat ©cgcnflánbííd)íeit, m toeícfyen uur eínct 
tou ben tteránbcrlídjen ítljeííen ífyreé aSorberfafceé aorfommt. 
SDŽan múgte alfo, vootttc man foígeredjt tterfafyren, bkfc 
©rfjfiigfáfce eben fo gut, afó bic Soncíujtou in bcm gewófyn* 
licfyeu ©^Hogiémué ttermtttclte ©djíuffafce nemten. S3on ber 
anbern ©cite gíbt cd and) toieber ©djíugfáfcc, bic, ob fíc gíeid) 
ojfenbar mefyrer SSorbcrfáfce bebňrfen, bod) bic gcfammíctt 
JBegriffe berfelben, ober toenígflcné allc, ut tfjnen aíi fceráu* 
bcrítd) ju betrad)tcnbcn £f)eííe entljaltem 93on btefcr 2lrt ift 
gícíd) unfer obigcS 33cifpieí; tton biefer 2lrt and) foígcnbcr 
©djíujž, bcffcn Díidjtigfcit SJlicmanb bejroeífefn voírb: 
SBenn ber ©a& A roafyr ift, fo ift ber ©afc B faífd). 
SBenn ber ©afc A faífd) tfl, fo tfl ber ©a& B wafyr. 
Slífo tfl cntweber A ober B roafyr. 
5 ) Stant (?. §. 43.) unb ciníge fetner 2fnl)Angcr faben 
bic unmittelbaren ©djíújfe bcřauntltd) aud) 23erflaubeé*, 
bic mtttelbareu aber tfycífó 93 er nu n f t f d ) l ů f f e , tfyetlé ©djlňjfe 
ber U r t f y c i í é f r a f t geuanut. 2I6gefel)ert bafcon, bag bícfe 
ÍBenennuugcn ben t n n e r e u Unterfdjicb, ber jvoifdjen jenett 
beiben Sírten DOU ©djíóffcn obwaítcn fotí, unberúíjrt íaffen, 
unb ícbig(id) auf tin ttcrfdjicbcneé 23eríjalten bcvfeíbeu ju 
bem Gřrfeuntnígttermógcn beuten: fo jweífíc id) feíjr, bag 
man ben 9Borten: 93cr|lanb, 23cruunft unb Urtfjetléfraft, 
votnn man fíc jroedmiflifl beflimmen xoiU, foídje SBebcutungcn 
unteríegen fónne, bet welcfycn (id) jenc SScnennungen rcdjtferti* 
gen laffen; ^offenbá, wemt nrir uná bcffcn erinnent, n>a$ 
§• 224 . n í 2 . bemcrft wurbc, t>a$ fídj jeber ©djluří t)o« 
ber gorm: 
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A B C T) 
: •' M ' ' f° *ícíc ^ r*m í í í e n cr ^at/ fa c{nclt «*****/ 
ber mtr etne etnjtge spr&mtffe \)at, 
. A 
SBenn 8 , 0 , 0 , . . . ijt, fo ijt auĉ  M; 
umroanbeín íágt 2Ber fotíte ntdjt jngeben, bag eé t)6Hfg 
befíelben GrríenntmgttermógenS jur @ínjíd)t tu bíe 9ttd)ttgfeit 
beč emen, ttríe be$ aubern btefer jroet ©cfyíufíe bebňrfe? 
Unb gíetcfywoíjí tfl ber etne cín mttteíbarer, ber anbere eítt 
unmttteíbarer. SGBer foííte trn @rnfle bcfjaupten, bag $u bem 
©djíujfe: „Sítte SDřenfdtjen fínb fterbítd), čajiré ijl cin SPíenfd); 
alfo íft Qajui jíerbítd)," — Sermmft erforberlíd) fet>; ju 
bem ©d)íuffe aber: „Sflíe SWenfdjen fínb fierblíd); aífo wettn 
(£aju3 eín SKenfd) tjl, fo ifi aud) er flerbííd)/' — bíoger S3er* 
ftanb l)tnretd)e ? — 3d) fd)tt>etge batton, bag jeber 3ubegrtjf 
mefyrer ©á&e A, B , C, • . • m emen emjigen bemfelben gletd)# 
geítenben: 3Ďer Subegríff ber ©áfce A / B , C, . .# tjl etn 3n* 
fcegrtff fcon lauter roafyren ©áfcen, umgetaufcfyt roerben fótme. 
4 ) Ktdjt afó (šrííárung, aber aíě etne alfen 35er* 
ft a n be i fd) l ň ffe n notfytoenbtg juf ommenbe 23efd)affení)cít 
geben uuS $ a n t (?. §. 44.) unb Sínbere ait, bag fíd) í)ter 
SBorber* unb ©djíugfafc bíog ín ber $ o r m unterfdjetben, 
w&fyrenb fa mitteíbaren ©d)íúffen aud) bte SDíaterte, b. ^ 
©ubject unb ^)rábícat jíd) dubem. SOBte wentg id) btefeS 
jugeben řónne, jíeí)t man fdjon auě bem lefctaugefňfyrten S3cú 
fpíeíe, wn tt>eíd)em 9Jtemanb fagen nrírb, bag ©djfugfafc unb 
JBorberfafc in bťefem unmttíeíbaren ©djíufie etneríet SDiaterie 
~ fyabem 3a metner 2ínjTd)t nad) fann man bteg feíbft níd)t 
Don foícfyen ©djíujfen fagen, bte man btéfyer aíígemem ju 
ben unmtttelbaren jáfyíte* Denn gíeíd) bet bem ©d)lujfe, beit 
man ben@d)íug ber Unterorbnung neunet: „3ÍUe A fínb B ; 
aífo aud) eintge A fínb B , " J)at ber ©d)íugfafc: „(ítmge A 
fínb B , " ernnefener SKapen ben ©tnu: „Dte SBorjMuug eíne.3 
A, baé jugíetd) B ijt, t)at ©egenjíánbítd)feit;" fetne <5ub* 
jectoorfiettung íjl alfo eíne ganj anbere, aíé bíe bci SBorber* 
fafeeč. din ©íetdjeé gíít, n>etm man ju ber 5íiatene ánci 
Urtfyetfó tma nur btejentgen SBorflettungen bejfelben já^lett 
wolíte, bte afó fceráuberltd) betrad)tet verben bňrfen. 2)en« 
in bem ©djíuffe, ber getvig tuuníttelbar íft; „McA (íobBy 
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cffo gi6t c$ etntge B , (ober bte íBorflelfung B í)at ©egett* 
ftánbíťdjfett) cntfyáít ber @d)íuf?fa8 ttur etnen etn$tgen sou ben 
tteránberlidjen Čfyeííen ber <pramtjTe; ín foígenbem @cf)íu(fe 
bagegen, ber jit ben mttteíbaren gefyóret: 3ebeéA tjl c í n B ; 
unb jcbeé gtídjt A t(l etn 9itd)t B : Síífo fínb bie SSorfteíU 
imgen A unb B ffiedrfcfoorfMungen;" entfjált ber ©djíufj* 
faíj btefeíben ueráuberítcfjen íCljeííe, bte aucf) ín jeber *prá* 
ntiffc aoríommeu. 
§. 256* 
Bnmittel&are ©d&íuffe tn £tnftc§t auf JQuantitáf. 
i ) Stant (2. §. 45-55.) unb ttacf) tym QKefjre íjabett 
bfe irier beltebten @e|ícf)tépunfte ber Quantitlit, £tuaíttit, 
Sieíatton unb SDíobalttát anáj gur ©ntfjetfmtg ber nnmittcU 
barcn ©cfyíúfle betmfct, unb btefeé baburd) ju redjtferttgett 
gefudjt, „roetí bet btefen @d)íújTen bte Sffíaterte ber Urtfyetíe 
„nídjt tn S3etrad)t íomme, fonbcrn bte gíofgerung aMn auf 
„ber SScránberung ber ftorm berufje." C<Riefen>etter 2B. 2f. b. 2. 
©.2G3). 3d) ^a6c fd)on §. 116. bemerft, n>te feljr ťd) bte 
atígemetue Sínroenbbaríett btefcé tríerfadjeu ®ejíd)tépunfte$ be* 
jroetfíe; unb eben fo roetg man beretté (§. praec.)/ n>tc met 
@ett)td)t ber @runb í)at, bag bet uumtttelbaren ©djíújfcit 
nídjt bte SDiaterte, fonbern uur bte $orm jtd) ánbere. 
2) Unter ben Zittt ber Q u a n t t t á t foUen mtr jene 
unmttteíbaren ©cliínffe gefyórcit, tn n?eíd)en fíd) Sorber* unb 
©d)luj?fa& bíofl burd) bte Quantttát unterfdjteben. Í Č a n t 
(2. §. 46.) fňfjrt íjter řemen anbern aíé ben ©djfuj} ttom 
Sílfgemetnen auf baó íBefonbcre (ober Crtnjeíne) an. — Jřtef i* 
roetter £3B. 5í. b. 2. ®. aco) u. 2í. aber já^ícit fytefjer aud) 
nod) ben <5d)l\\$ &on ber ftaífdjfyett beé befonbern Urtfyetfó 
auf bte $aífd)í)ett bcé 2íDígemetuen. Ueber bte£ íefctere m\x# 
id) mír cíitc S3emerfung eríauben, bte fctclíetd)t SWandjem aíi 
ctné bío$e ©ptísftnbťgíett erfcfyetnen rotrb, ofyne btefen 2?or* 
rourf bod) m ber $tí)at ju fcerbtenem Ser <5d)h\$ Don ber 
$aífd)í)ett ctneS befouberen Urtfyetícd auf bte beé affgemetnett 
tft ber (řrroáíjuung gerotg fo roertf), aíé jener t>on ber SBafyr* 
fcett bc$ alígcmetnen auf bte beé befonbern Urtfjetfó* <$t 
íautet aber, rotím rotr i^n »olí(lánbt0 auóbrúcfen foUen, o^nc 
3«)eífel fo: 
5 2 2 (žiíemenfarlefcre. §• 2 5 6 , #n$ang* 
<ši ift falfd), bag etntge A B ffab. 
Sá ífl alfo and) falfrf)/ bag affe A B ftttb. 
©onací) fínb bťe ©afce, ani benen btefer ©d)íug 6éfřc^cř, 
ittcf)t bie ©á&e: „ © n t g e A fínb B , " unb „2íKe A fínb B ; " 
fonbern bte eben augcfňfyrteu S S e r n e t n u n g e n berfeíben; 
b* !)• ©áfcé, m toeídjen bte nur genanntett ©afce baé ©n6^ 
ject-ftob, Xiotí weícfjem mtégcfagt vmrb, bag e$ ber SOafyrfyett 
eťmangíe* 23efjaíten nrír btefeé: fo jeígt jTd), bag btefer 
@cf)íug burcfyaué fetn 3Tcd)t řjafce, unter bem £tteí ber 
©djlúfíe ju erfcfyetneu, tu roeídjcn ficf> S3orber* unb ©djlug* 
fa§ buref) ífyre bíoge Q u a n t t t á t unterfcfyetben. £enn ífyrer 
Ouantítát nad) fínb bte jvoet Urtfyetíe: „Der ©afc, bag 
cíntge A B fínb, í(i faífcí);" ber ©afc, bag aCe A B fínb, 
€ft faffd),— etnanber fcóíltg gíeíd); betbe fínb námítcf) fíngu* 
láre Urtljetíe. Sljt Unterfcfytcb bejlefyct bíog tu bem ©ubjecte, 
aífo ín tfyrer SJíaterte; ínbem bai etne Urtfyetí ben @a($: 
<?tmge A fínb B , baé anbere aber ben @a(j: Síífe A fínb 
B , ju feínem ©u&jecte fjat* Šiann aber btefer ©d)íug ntd)t 
unter ben gegeníoártígen Zittt gcbrad)t roerbeu: fo faun er 
ti nocf) roenťger unter etnen ber foígcitben: unb fo erfyellet 
fd)on fyterauč, nríe mangelfyaft bet aCem Síufcfjetne jtrenger 
20íffeufd)aftítd)íeít btefe ganje @tntt)ctíung fe#. 
5 ) $ a n t fyatte 6eí)auptet (2. §. 55.), bag ummtteíbare 
©djluffe nur bet í a t e g o r í f d j e n Urtfyetícn ©tatt fáttben; 
íř i e f e n> e 11 e r (2B. Si. b. 2. ©. 259.267 ff.) bagegen u* 21. 
fucf)en ju jetgeu, bag e$ and) bet í)t>pot^etífd^ett unb 
b t é j u n c t í B e n Urtfyetíen bergletdjen ©djíúffe gebe, unb bteg 
gwar nad) jebem ber tríer Momente. 2>ag man nun tué* 
befonbere auč jebem l$potf)ettfd)en SSorberfafce cínen ©d)íug* 
fa& abíetteu fónne, ber fíd) \>on ífym nur tu ber Cluantít&t 
nnterfcfyetbet; fotCctt bte betben SBetfpteíe bewetfen, bte td> 
fdjon §. 248. 2tam. befprocfyen fyabe. Síué bem bort 93etge* 
btad)ten ergtbt fíd), tu ít)eíd)em ©íune man bte ©d)íugart 
tti erjlen SetfptefeS ben UnterorbnungéfdjlťtjTen nod) allen* 
faKd beíjáfyfen bňrfte* SJřámítcf) ntd)t etgentítdjer SOBeife, nid)t 
totií ber ©cf)íugfa§ ín ber £f)at fíc^ »on bem SSorberfafcc 
nur fetner Quantttát nad) Ovít ber befonbere ©a§ tton etnem 
aCÍQemeínen) unterfc^eíbet j fonbern bíog barum, n?eií er etuett 
Ueber t>« bity. SDarfřeířimgsatí bíefer 2e£re* 5 2 3 
©afc alá S3eflanbtř>eíí ín ftcf) fd)liegt, ber fícfy gum gíetcf^ 
itamígcn ítt fcínem SSorberfafce, roie cín befonberer jum aÚ* 
gemetuett fcerfyáít 2>íefer ©djíug, fage id), faun e ínUnter* 
o r b n u n g i f d) l tt g íjeígen, roeíí jur Síufjtnbung fetneS @d)íug* 
fageé (namítd) um baé ín fcínem ®d)íugfafce fcoríommenbc 
jpíuterglteb ju bílben) eín Unterorbnungéfd)íug notfyrccnbíg 
ifl. Sttííc aber ber jroeíte ©d)íug btefe SSenennung fcerbíeue, 
ifl nod) tueí fdjwerer ju erfíáreu. £>enu um biefen ju biíben, 
barf man nídjt ctroa ani bcm 23orbergíícbe beé gegebenett 
Urtfyeífé etnen íí)m untergeorbneten ©afc abíeíten, fonbem 
man mug tneímefyr etnen ©afc aufjtnben, Don tteícfyem bet 
gegebene feíbfl jící) afó eín abgeícíteter anfeíjen íágt S e r 
©afj: (Sé regnet Ijeute, í&gt jící) auf feíne SOBeífe afé eíit 
burd) Uuterorbnung abgeícíteter ©afc tton bem (Sa£e: @S 
regnet úberfyaupt, betraefyten; mil er fonfl n>aí)r werbett 
mítgte, fo oft ci bíefer nrirb; fonbem im ©egentfyeíl ber 
©a&: @é regnet úberfyaupt, ifl aíě eín abgeleíteter auě bem: 
Cřé regnet tyute, ju betrad)ten; obtt>oí)I bíe 2írt bíefer 9íb* 
íeítung níd)t eben jene ber Unterorbnung cinci S3efonbereit 
uuter baé Sílígemeíne ifh ©ottte bíeg ťefctere ber $aU fe^n, 
folíte man btm obígen ©djlufie nadjfagen rooHen, bag eín 
93erl)&ítmg ber Unterorbnung tt>enígflená ín ífym e n t f y a í t e n 
fe^: fo mňgte ba$ SBorbergííeb ín bem gegebenen ©afce par# 
ticufór, unb bai im @d)íugfafce ttorfommenbe SSorberglíeb 
ber ju jeuem gef)órige allgemeine ©afc fej)n; ungefáfyr, vote 
c$ tu foígenbem 93eífpíelc ifl r „ffienu eínige 50ienfd)en 
„fcíjíen, fo ifl bíe 93?enfd)í)cít níd)t ttotlřommem" „Slífo aud> 
//tDenit aííe SERenfdjen feljíen, fo ijl bťc 9Dícnfd)l)ett níd)t solí* 
„fommen." Qiebei roáre aber ju bemerfen, bag btefe ©d)íug* 
art fťtťé (5rfle níd)t bet alíen I>t>potř)cttfd)en Urtfycííen aiu 
wenbbar fei), fonbem nur bet foldjen, beren Slntecebené em 
partícuíárer @a& ifl; unb bann, bag cé eígentlíd) nidjt eín 
Unterorbneu (eiit Síuffudjen beé SBefonbern ju einem gegebe* 
tten SlíígemciuetO, fonbem ttíeímefyr eíne 2lrt t>ou Ueber* 
o r b n e n (eín Síuffudjen beé Sllígemeinen ju cínem gegebenen 
S3efonbern) fcp/ ^eídjeé bet bíefer ©d)íugart fcorřommt* — 
Dai SSeifpieí, n^eíc^cé bíe 3K6gIíd)fcít eineé Unterorbnung^ 
fd)íujfcá bet b t é j u n c t i t > e n Urtíjeííen bcwetfen folí/ ifl »ott 
ber fc^on S.^5^ Slnm. betracfttctcu ^orm: 
524 €íemenfarle§re. §• 257* 2fn§awj* 
SÍEte A (Tub entweber B ober C, u. f. ro* 
Slífo and) etntgc A fínb eutrceber B ober C, uí f. w* 
Unb fdjon bort tmtrbe geáugert, bag fícř> btcfer ©djíug aí« 
eín Uuterorbnungéfdjíug anfeJjen íafie; nur tjt md)t ju tfer* 
ficffen, bafl ntdjt atíe btéjmtctfoen Urtfyetíe &ou ber ř)ier a\\* 
genommenen gorm (tub. 
§. 257. 
Unmttteífcare <5d)íuffe tn £infid)t ber &ualit5f. 
1) S a unter ben £tteí ber Quantttát btejemgen nu* 
tmtteíbaren ©d)íujfe gejafyíet wurben, ťn toefcfyen jíd) 93orber* 
imb ©cfyíugfafc nur burd) bte Quantttát unterfctyetben: fo 
foKte man erroarten, eó nutrben unter bm Zítd ber Ctua* 
l í t a t nur ©d)íttfie aufgcfitfyrt werbeu, tn welcfyen fíd) Sor* 
ber* unb ©djíugfafc bíog burd) bíe Ctuaíttát unterfdjetbetu 
©o fotíte man and) ben Síuébrucf $ a n t d (2. §. 47.) aer* 
ftefyen: „Set ben S3erílanbéfd)íiijfen btefer 2írt betríjft bic 
ffierSnberuug bte Q u a í t t á t ber Urtfyetíe;" ober ben 2fué* 
brucř$tefett>etteré (2. §. 165.): „SOBemt ber ©d)fugfafc fcon 
„bem gegebencn Urtfyetíe nur ber Ctuaíttát nad) fcerfcfyteben 
„tjt, fo nennt man bteg per judicía opposita fdjítegen." — 
Sííletn roeim man bte ©djíúffe betradjtet, bte unter btefcm 
£tteí aufgefúíjrt n>erben; fo êtgt jíd), bag l)ter ber 23orber* 
fafc fcom ©d)íugfafce ntd)t nur ber Ctuaíttát, fonbem and) 
fetner Quantttát, ja n>of)í gar fetner SÍKateric nad) »erfd)tebett 
fetj* ©o í(i eó gíetd) bet bem erjten ber íjter ttoríommenbett 
©djlúfic: 
„Síííe A fínb B ; " „Síífo tjí e$ faífd), bag etntgeA nidjt 
B fínb;" 
IDO ber @d)íugfa& offenbar etne ganj anbere SJíaterte í)at 
aíé ber SSorberfafc; tt>enn man (nríe btílíg) ben ganjen©a§: 
„25ag etntge A ntd>t B fínb, tfi faífd)/' aíé ©djíugfafc an* 
fíeljt. SOBotlte man aber nur beu f)ter fcernetnten ©afc, b« ^ 
itur ben ©a&: etntge A fínb mcfjt B, mtt bem SBorberfa&e, 
ttergletcfyen, fo n>áre bod) ntd)t nur bte Oualttát, fonbent 
and) bte Quantttát tn betben fcerfdjtebetu 
2) ©onberbar tfl eS and), bag man bte gícicfygcfc 
tettben Urtfyetíe etuerfetté afó foíd)e, berett baé etne n>edj# 
fetoetfe ani Um aubern foígen foK (©. «iefen>etter 8. §. m . ) , 
UeSer t>. fcte$« íDarjlefíungSarí btefer 2e§rc, 525 
crítáret, aitcf) iljren Unterfdjteb alě eínen foídjen &etrad)tet, 
ber Um ©efícfytépirnfte ber Gualttát unterftefye: imb nnn 
gletd)tt>oí)l (f. Kant* S03. §. 47. £ i e f e n > e t t e r é 23. Sí. b. Sog. 
e.270) befyauptet, bag bte'unmtttelbaren ©djlúffe, bte burcfj 
gíetcfygcítenbe ©áfce gefcfyefyen, gar fetne ed)ten ©d)íítffe 
wiren; nnb btefeS barum, roetí fíc aíi etne 6íoge ©ubjtítiu 
tíon ber SEBorte anjufeíjen w&ren, — S3er(lel)t man unter 
gíetdjgeítenbcn ©ifcen ntcfyté Sínbcreé afó &erfd)tebene fprad)* 
Itcfye Síuébrucře etneé unb eteu bejfeíbeu Urtřjetíé: fo mug 
man fte gar ntd)t tterfdjíebene Ur tf) cíle ttemteit; unb níd)t 
fagen, bag eineé ani bem anbern folge, ©agt man aítx 
(pit ti tnářtcfcrcetteré 2. §. 164. gefd)teí)0, bag etn^aar 
Urtíjeííc, beren baó cíne ítjatyt, bač anbere fcemetuet, bte 
*prábtcate abcr etnanber nriberfpredjen, gíetcfjgcítenbe Urtt)eííe 
fetjen: fo untcrfdjeíbet man fíc ja rotrřítd) axxá) tíjrert logů 
fcfjen S3eftaubtí)ctfen nací); unb trne faun man bann ®íeídp 
Í)ettéfd)íítfíe ntd)t jugeben roollen? 
3) SBBtc gejttmngen ti fet>, unb tteícfye Gřtnfetttgfett itt 
ber £>arjMung ti jur $oíge íjafce, bag man and) bte 93er# 
t)áítntffe ber Sontrabtct ton, ber S o n t r a r t e t á t unb ber 
©ubcontrar í e tá t bem ©eftdjtépunfte ber Qualítát unter* 
orbnct; wurbe fcfyon §. 194* bemerfct. 
4) Jpmftdjtltd) btefer S3erf)áítntjfe unb jwar juerft í)i\u 
fídfjtlicf) beé 93erí)áítmffe$ ber Sontrabtct ion nrirb mm tu 
alíen řcí)r6ítd)crn ber íogtf geíefyrt, man fónne SSetbeé, *on 
ber 2Baf)rf)ett beé etnen auf bte $atfd)f)ett, unb tton ber 
ftalfdjfjett bed etnen auf bte 9Caí)rí)cit beS anbern ber jwei 
etnanber contrabtctortfdjen ©áfee fdjltegetu <£é i(l btefeé -
aud) ganj rídjttg: fofem man bte contrabtctortfcfyen ©áfcc 
cli foldjc erfíáret, tton weídjeu ttur ber etne wafyr, unb ber 
anbere faífd) tft. Slflein roemt man, rotě bieg mégcmein gc* 
fd)ieí)t, bte betbcn ©áfce ber gorm: 
Silte A fínb B, unb 
(řtntgc A fínb nicfyt B, 
alé etn *paar etnanber contrabtctortfd)er ©ifce anfítyrt, unb 
fomtt ícíjrt, bag e$ etnen jídjeren ©djlttg gebe, ntdjt nur 
*>on ber SEBafyrfjctt jebeé btefer betben ©ágc auf bte ftalfd)* 
fyett beé anbern, fonbem aud) &on ber $alfd)f)ett beffcíben 
auf bte SGBafyrfyeit be* anbern: fo ídgt fíd) gegeu baS Sebere 
5 2 6 * €femcnfarfe£ré. §• 258 . 3fn§ang* 
ehte (řínrebe macfjen, bíe fcf) ftyón §. 230. 2ínm. unb §.' 234. 
mm. 1. mítgetl)eUt, fyabc 
5 ) @ín 2ící>níícř)eS íjl am íe^tcrcn ©rte gcgen bíe 9ítcf)Hgfeít 
fceS ©djluffeS cíngerocnbet roorbcu, ben ntan tton ber ftalfcfyfyeít 
ieíneé ber bciben, ín činem fogewmnten S3érf)áltmffe ber ©u&* 
c o n t r a r í e t á t ftef)enben ©á£e: © n í g e A f í n b B , (SínígeA 
fínb nicfyt B , auf bie SGBafyrfyeít beé anbcrn ju macfyen f̂tegt* @r 
b&ud)t mír unrídfytíg, toeíl man ya an bie ©telíc ber 33orjteHung 
A aud) írgenb cíne ímagiuáre fc&en faun; ín rcelcíjcm galle 
tann rceber ber cúte nocí) ber anberc ©afc roafyr íjl. 
§. 258. 
ilnmtttel&arc @cř)luffe in £>ittfid)t auf SRcIatiom 
SOBíe nrílífitrlící) eS fep, tt>enn man btc ©cfjlůjfe, bíe 
fcurd) Umíe fyrung , & í). burd) 2toStaufd) ber©u6ject* unb 
9)rábicaft>orjlellung cntíle^ett, unter ben ©ejídjtčpunft ber 
3 í c í a t i o n flelít; leuefytet aué bem, tt>aé fdjon §• 194* n° i . 
l i t h ř)terň6er gefagt wurbe, cín. 3 u bíefen ©djlňffen buref) 
Wmfefyrung j&fyíte í č í e f e w e t t e r (2B. 2(. b. 5?. §. 171.) juerjl 
ben ©djlufjl „auč ber SEBafyrfyeít eber $alfd)í)cít cíneS íbenti* 
„fdjen Urtíjeífé auf bíe 3QBal)rí)eít ober $alfd)f)eít beé simpliciter 
„umgeíeljrteu." — 2>a afcer cín' íbenttfdjeé Urtfyeíí cín foídjeé 
fci>n fotí, nríe A íjl A : fo ntócfyte man bíllíg fragen, n>íe 
Ijíer cíne Umfefyrung ©tatt ftnben fómte? Slučí) fagt íř. 
fel&jt: „@n íbentífcfyeé Urtfyeíí n>írb buref) bíe Umíefyrung 
gar níd)t g e & n b c r t " SGBíe fann man alfo baž umgefefyrte 
Urtíjeíí aíé cín tton bem umjuíeljrenben ttttfd)íebeneé©d)íu{5* 
urt fye í l anfefyen? 3n Jpínjíd)t beé aílgemeín fcerneinenbett 
Urtfjeífó í>eí̂ t cé ín alíen Sefyrbiicfyern, bafl fíd) bafíel6e 
simpliciter umfefyren lafic, b, !)• bag man aué bem ©afce: 
„ířeín A íjl B , " ben ©d)lugfa&: „ářeín B íjl A / 7 ableíten 
fénne, wenn bíe SSorjlellungen A unb B bíe tteránberltdjeu 
fc^n foliem 3d) fyabe §. 225. 2ínm. ben ©runb angegeben, toar* 
Um td) bíefen ©d)lu# níd)t gut í>eí#e* ©ef)r rátfyfetyaft a6er 
íjl ti, vme $ í e f e t t > e t t e r (2B. 31. D» 2. ©. 291) í>ef)auptett 
ntoc^te, bafl man ba$ aílgemeín uerneínenbc Urtí)eil jwar 
simpliciter, aber níd^t per accidens umfel)rcn biirfc, b. I). 
t>a# aué bem © a ^ e : Mán A íjl B , jroar ber ©a&: ^cút 
Weber b, &&§• SDarjlcííungáart biefer £e§rc« 5 2 7 
B ijl A, itúf)t abcr ber ©a&: ©tntge B fínb nfd)t A , 
gefolgert werben bůrfe. 3(1 íeuer roafyr, fo mujj ed btefer 
bocfy aud^ fepn. 
§• 259* 
Uttmtttel&are ©djlúffe in £tnfi<í)t auf 3Kot>alttat. 
£tef)er 6ejteí)t man bie ©cfyltiffe, toeldje burd) foge* 
namtte ( Š o n t r a p o f í t í o n ent(tcf)en* 5Díit tt>cld)em 9ied)te 
biefe ju bem ©cjtcfytépunfte ber SDÍobaíít&t gefjore, barňber 
tturbe fdjott §. 194 , n í i i gefprocfyen* 3 n JpinfTcí)t auf 
Gíontrapofttton nun líeét man bet aííeu Sogtfem ben $anon: 
„Silte alígcmeíu bejafyenben Urtíjeíle laffen fíct) simpliciter 
„contrapomren; b* fy. eé gíít ber ©cfytug : 
„Silic A fínb B ; 
„3ebeé 9ítd)t B tfl alfo ein 3Ricí)t A / ' 
SDitr báudjt eé gleíd)tt>ol)í, baf? bíefer ©d)tuf? ittdjt atv 
gcí)e, rocmt itid)t nod) cm jrocíter 33orberfafc bte 93ebtnguug, 
bafl bie SBorftellung 9iíd)t B ©cgenjt&nblíd)fcít, ober bte 
SSorfMung B níd)t ben Umfang ber altenvetteften SSorfielt? 
itng etneé . dttoai uberJjaupt í)aíeř i)ínjufitgt. 9D?au folíte 
alfo btefen ©rf)íu# mcfjt ju ben mtmtttelbaren, fonbern ben 
míttelbaren j& í̂cm (§. 225. ?íttm.) ©íetdjcč giít fcon ber 93c* 
tyauptung, bte $ i c f c t t > e t t e t (8. §§. 185 unb 186.) unb etnige 
Sfnbcrc aufflctícn, baf} ftd) aud) bte ^potí)cttfd)en unb bií* 
junctfocn Urttyeiíe contrapontren íaffem ©ott aué bem Ur* 
tfyetíe: „SBcnn c8 regnet, fo ímrb eé na{5," baž contrapo* 
ittrte: „SEQenn e6 md)t na£ totrb, fo regnct eé md)t," foí* 
gen; fo mufl erfí ttorauégefefct wcrben, bag ber (Safe: „c$ 
regnet ntd)t/" nid)t fctner ganjen Sltt nad) falfd) fet>; Unb 
ttui bem Urtljetlc: „Sajué tft enht>eber gclefyrt ober itngc 
lefyrt," cr£tbt fíd) fetneéwegé ber ©djlugfafc: „SUÍeé, rcaé 
wtdjt éntroebet gefefyrt ober ungeíefyrt tft, ífl aud) ntdjt Sajné ;" 
fonbern eben,: "* wctt bte SSorpcHung, bte l)ter bte Stelle ber 
©ubjectttorfteltung fcertrttt, řemen ©egenftanb fyat, fyat mart 
f)íer and) fetnen n>al)reu ©afc. (§. 248. atom. §. «5*. »nm.) 3d) 
fdjtoctgc ba&oit, mtt toeldjcm ÍRcd)tt bte SSer&nberung, bte 
inatt mtt ctném í)tjpot!)ettfd)en ober btějunctfoen Urtfjeife \)or^ 
ttímmt, tnbem man baá fogenannte c o n t r a ^ o n t r t e barauč 
bilbet, ben 9?amen S o n t r a p o f t t t o n eríjaíte, wemt matt 
auberé 6et ber trn Sínfange gegebenen (šxSthnmQ fief>en bletbt ? 
528 €íemen(arfe§re. 5. 260, Tín§an$. 
§. 260. 
Unmittclfcare S^liiffe &urd) Me 2Jeirn>anMung b̂ r 
Urtljcile. 
9žad)bem ite ttíer SDiomeute ber Quantit&t, SluaKt&t/ ' 
Keíation unb SJíobalttát bereíté benúfct jínb, unb man alfo 
glauben fottte, bag nun alte Sírten ber unmttteíbareu ©cfyíňffé 
erfcfyópft tvářen: trágt ářtefercetter (2. §. ísoff.) nocí) 
cíne neue ©attung unmtttelbarer ©cfyíufíe nad), bte burcfy 
S3erroanbíung b. {)• burd) Umfefcung etneé gcgebencu Ur* 
t^etíé ín etneé t>on auberer 91 e Fa t ion entftefyem • SOBafjr* 
fdjeínítd) uur, bamtt ber Uebelftanb, ben cín fo unbegrúnbe* 
ter 9iadE)trag tterurfacfyet, wemger auffaííe, crfdjctut berfeíbe 
unter íetner eígenen Síuffdjrtft, fonbern nrírb bem Síbfctjnitte 
tton im @d)íttjfcn ber SÍWobalítát bíof} bnrd) ben Uebcr* 
gang: „(čnbltd) red)nct man jn ben SSerjíanbeéfdjíúffen aucff 
u. f* n>/' — angefyángt*- 90Boí)í ř)átte man, ba eé nad) ber 
gegebenen (Sríí&rung bte 3íe la t i on íft, bte man bet btefen 
©djíújTen Anbert, efyer erroarten folíen, fíe nnter bem Stiteí 
ber Díeíatton aufgefufyrt jn ftnben; alíeín btefen 9>la§ fyatten 
fdjon bte ©djlňfíe, bte bnrd) Umřefyrung (Sluótanfd) ber 
©ubject f unb ^rábícatoorfiellintg) entftefyen, etngenommen. 
SSermoge ber 33ertt>anblung foK nun 1) ani jebem 
£ategori fd)en Urtfyetíe etn ^^pot^etifd)er ©d)luffaU 
ctbíeitbar fetjn, roenn man baé ©efcen beé ©runbeé, rceftyalb 
tem ©ubjcctcí baé sprábícat juřommt ober ntdjt inhmmt, 
jum SBorbergltebe, bai gegebene Urtfyetí feíbjt aber gum SWacfyf 
fafee mad)t. 3(1 uné j* 33* baž Urtfyeif: „Sajué tft titgcnb* 
íjaft," gegeben: fo unterfud)en ttrír, tt>eíd)e$ ber ©runb fc9,. 
roarum bem £• baé 9Werímal tugenbfyaft juřomme*. Da mm 
btefer ©runb bartn líegt, roeíl (£• ntdjt fúnbtgt: fo erfyaltett 
Xůix ben f)t)potf)ettfd)en ©djlugfafc: „SÍBenn <S. ntdjt fňnbtgt, 
fo t|t er tugenbfyaft." £íegegen ertnnere id) crftíicf)/ ba# 
biefe ©d)lu(Jart ntd)t bet etnem jeben gegebenen ©alje an* 
ttenbbar fe9, rotil ntdjt jeber ©a£ tt>af>r íft, unb and) nídjt 
jebe SOBafyríjett etnen ín etner anbern ííegcnben ©runb fjaben 
mu{5, ©obamt begretfe iefy atíctjt, imettad) eé t>on činem 
®$foffc/ ^ e bíefer/ 9cfafll twrben tínnt, bag ftd) SBorber̂  
unb 
tteber &• 6ióf> SDartfeífangíart Mefer £e£re* 5 2 9 
imb ©d)tučfa& utd)t ber 9D?ateríe, fortbertt ttttť bet $om 
txaá) unterfrfjcíben; ba bocf) am £age líegt, bag m bem 
í)i)potl)etífd)en ©a§e, ben man nací) bícfer 3(níeítuug fmbef, 
čfterS ganj neue 23cgrťjfe Dorfommcm (Jnbltct) báucfjt mír 
ancf), bag bic Sogtf fa tem 2l6frf)mtte Don ben ©cfylúflen nur 
folefye ©djíugregeln anjugeben l)a&e, bíe jit befolgen feíne 
anbere aíé logífcfye $emttmffe erforberltd) fínb. Um afcer 
ctnen ©cfylug nad) ber íjter angegebenen Díegeí jn feiíben, 
fínb Jíenntmfíe Don gan$ Derfd)tebener 2lrt nótfytg* 
2) 2índ) folí man aué činem jeben fategortfdjen ilr# 
tfyeiíe: A i ji B , einen biůinnctiben ©cfylugfafc: A tfl 
entroeber B ober 9?íd)t B , aUeiten founěn; n>eldjeS woí)í 
rtdjítg ifl; nur báucfyt mír biefer ©djlugfaíj Don řetner SSSlexU 
nmrbigfcit, u>eíí id) nidjt nritjHe, n>o tt>ír uná fetner mit 
3íu&en bebíenen fónutein 
3) Síué eútem f)9P o tř)ctífrf>cn ©afce fotí ftd} eítt 
©cfytugfafc, ber f a t e g o r i f d ) rcarc, nur fa bem $alíe ab> 
Iciten laffen, roemt SSorber* uub 9?ad)fafc beč crjleru eíner* 
lei ©ubject í)abem Síitó tem ©a£e: „SDBenn @aju$ tugeub* 
f)aft tfl, fo flícíjlt er nídjt," foli námííd) ber ©djíugfafc flief en: 
„£)er tugenbfyafte Sajné jlieí)lt nídjt."— 2Mc Unridjtigfeit 
btefeč ©cfyíuffeé rourbe fcfjon §• 2 4 8 . Sfam. gejetgt. 2)arunt 
ifťé aíev bod) roaljr, bag ntan ani eínem jeben (jtjpotfyetú 
fdjen ©afce — Don rocřdjer gorm cr aud) je*), ©d)íugfáfce 
ableíten íónne, wcld)e nidjté weníger aíi í)9potí)cttfd) fínb; 
imb uuter Sínbern and), rcenn man roolltc, foldje, bic ju bcu 
btéjunctfoen ©áfceu gefyórcn. ©o crgíbt |Td) $• S3. aué eiuent 
jeben í)i)potf)etífd)cn ©afce Don ber $orm: SDBcmt A ifl, fo 
tfl B , ber ©d)íugfaí3: A ijl fcťn ©afc, ber fciner gaujen 2lrt 
nad) falfd) ifl; inglcíd)en ber ©cfylugfafc: Xie ©áfce A uub B 
fínb mtteínanbcr Dertráglid); ober ber ©d)lugfaí3: llntcr 
ben ©áfcen A nnb N e g . B gi6t ei roenigftcné (Hnen fafr 
fdjen. U. f* » • 
4 ) Slué jebem b i i jun ctí Den Urtfyeííc cttbltcí) foli man, 
Dorauégefcfct, bag feinc £rennung$gltcbcr eíneríct ©u&ject 
^a6en, alfo ani jebem Urt^ciíe Don ber $orm: A ifl ent^ 
n>eber B ober C ober D , . , . juDórbcrfl n>al)re, f a t e g o r ú 
fd>e ©d)luf}f&fcc Don fofgcnber 2lrt ahhiten fímten: A, mld)t$ 
(BJijfeiiWafrtlcíre u. II. ©t>. 3 4 
5 3 0 (Elemenfaríeíjre. §• 2 6 1 . Tínfjang* 
£ íjf, ífí uid)t C, mcí)t D , , , « ; bauu attd) tterfd)íebcue f)í>* 
potfyettfcfye ttou ber gorm: 9Beuu A B ífí, fo íjl eé mcřjt 
C, md)t D , . . . * SBcmt A uídjt B \% fo íft eé entwcbef 
C ober D , * • • • ©cgcit btc 3uí&fftgfett btefer ©cfyíůjfe íjabe 
irf) nud) fdjou §• 252* 3lnm. erříárt. 2>amtt unií id) jebocí) 
nneber uíd)t láugueu, ba$ fíd) aué cíucm btéjuucttoeu Urtljcííe 
níd)t alícrbíngé ©cfylujjfáfcc abíeíteu íícgeu, weícfye ntd t̂á 
rcemger aí6 btéjmtcth) fútb, ttríe btefí auš §• 252 . fetbjl ju 
erfcfyeu, 
§• 261* 
Sínbere Darfíel íungen biefer 2c()re. 
9Díeí)re SWángcí, bie id) an ber fuéfyer 6etrad)tetett £)ar* 
fieíímtg ber ?eí)re wxx beu ttnmítteí6arcu ©d)lůjfcu rňgte, fmb 
aud) Bon Slnbcrtt bemerřt roorbeu; imb man f)at be^aíb 
fdjou auf maud)c SDBeifc au btefer £ef)rc ju befjent tterfud)t 
Um uid)t ju wettíáujtg ju werbcu, unii id) bíog jroet £)ar* 
flelímtgen, wcídje mír bie burd)bad)tejteu fdjcíueu, uur íu S3e* 
jíe^img auf baé, voai jebc @ígeueé íjat, betraefyteu. 
1) 3 u 9Jžaagé @r. (§. 340. 341. 354. 3620 werbeu 
a) bie uumítteíbarcu ©djíitflfe íu S e j t t m m u u g g * , 
Ž 8 e b t u g u u g g * uub £ r e u u u u g é f d ) l ň f f e eíugetljeíít; je 
uad)bem ííjr Sorberfafc baíb cíu žBejlimnutttgS * (b. {)• eiu 
fategorífdjeé),. balb eiu 23ebíttgungé*, balb eiu £renuungé> 
(b* f)* bíéjuuctfoeé) Urtf̂ ctí íft* — 2lud) id) íjabe biefe breí 
Slrteu fcou SSorbcrfageu uuterfdjíebeu; a6er id) bádjte ntd)!, 
ba# fíe bie eiujígeu fíub, bie tu ber ?eí)re BOU beu ©d)lúffeu 
58ead)tuug tterbícueu. 
b ) §. 342* roírb Ufyanyttt, bag aué ber gegebeueu 
SGBafyríjeít ober $aífd)l)eit eíueé fategorífdjeu Urtfycííé bie 903af)r* 
í)eit ober gaífcfyfyett eíueé jebeu auberu, baé mít bemfelbeu 
eíueríet Sufyalt (Ijetgt roofyl uíd)t$ Slubereé aíé eiueríei tter* 
Auberíídje aSorfteílmtgeu, §• 2 5 4 0 f̂ at, beurtíjeíít n>erbeu 
fóune*— £>íeg biud)t mir uurídjtíg; beuu ani ber gegebeueu 
SQ3af)rf)eit ober $aífd)fyeít beó ©a^eé: Sítte A fmb B , famt 
id) bod) nid)t bcurtř)cííeu, 06 j . 33. ber @a^: Sílíe B fíub A, 
toaí)t ober falfd) fe^. Sfficnn ňbrígeué biefe 33eí)auptmtg (wie 
eé fa|i fdjeíuet) íu ber 2l6jTd)t aufgcjleltt wdre, x\m ju t>er̂  
tte&er &• hity. SDarjléííungáarř biefctr $et)re* 531 
ftc^én ju geBett/ bc$ tnan alíe ©djíníífáge, bíe jícfy aué emem 
gegefcenen, íategorífdfyen Urtí)eííe a6leíten lafíen, fennen íemeit 
werbe, rcenn mou nnr alíe bíejenígen ©age, bíe utít ífjm 
cínerlei fceránberlícfye S3orjíellnngen l)ait\\f nnterfncfyet: fo ttáre 
gu erínnern, bag jtnt S3eí)anptimg ju bíefem S^ecře níd)t 
í)ínreítf)t, fonbern bag ň6erbíe# f)&tte bargetfyan roerben ntuflfcit, 
ba£ ani ber gegefcenen SDBaí>rf)cít ober galfdjfyeít eíneé ge* 
ttríffen @afce$ uber bíe 2Baí)rí)eít ober galfdjfyett eíneč foídjctT, 
ber nícfyt bíefel&e 9Jíaferíe entfyált, gar nícfjtá entfcfyíeben werben 
fónne* Síefeé í(l a£>er nícfyt; fonbern n>ír íómten ané ber 
gegebenen 2Baf)rí)eít beé Safceé: Sítíe A fínb B, feíjr tooí)í 
benrtfyeííen bíe SQ3â rř)eít mefyrer ©&§e, bíe gar níd)t eíneríei 
SDíaterte mít ttm gegebenen íjaben; $• 33* bíe SOBafyrfyeít ber 
©áfce: „2>íe 33or(telínng A fjat ©egen(tanbííd)feít, bíe 33or* 
ftelínng B fjat ©egenftanbíícfyfeít (Sě gí£>t entwcber gar feín 
A, bai jngleíd) C ifl, ober alíe A, bíe C fínb, fínb jngíeíd) 
B " u* m. a. 
c) SDBenn §• 344* bíe gett>6f)nlíd)en Sírten ber fogenamttett 
<3d)lůjfe ber Unterorbnttng anfgejáíjít verben, j . 93* ber 
©cfyíttjj tton ber $aífd)f}eít beé nntergeorbneten UrtíjeííS anf 
bíe beé nnterorbnenben: fo erfyelíet anf bíefefóe 2írt, toíe 
§• 256* n° 2v ba$ nteíjre bíefer ©djlňfie níd)t unter bíe 
Ueberfdjríft: nnmítieí6are 93eflímmnngéfd)[i\ffe, gefyóren, roeíí 
fté ané eínem SSorberfafce fcon eíner ganj anberen 2lrt fliefíem 
2)crfel6e SBerfío£ fommt ín ber goíge nod) ófter fcor* 
d) 3« ber řeíjre uon ben nnmíttefóarcn Síebíngungé* 
fd)lítffen fyeíjH cí §• 355. v3lnm*, bafl man son ber 2Baí)r* 
fjeit ober gaífdj^eít eíneó 33ejíímnumgénrtí)eífó jwar anf bíe 
SEBafyrljcít ober gaífd)í)eit eíneé genujfen 93cbútgnngéitrtí)eíí$ 
fdjtíepcn íónne; ba$ bíefeč abcr fc&nen Sebíngnngéfdjfnfl ge&e, 
©o ríd)tíg bíefj Sebere íjí: fo foígt barunS nnr, bag eitt 
foídjer @d)ínfí níd)t m ben gegenutórtígen 2l6fd)nítt gefyóre; 
altem ím 3Sorf)ergeí)enben íjátte er angefňfjrt toerben folíen, 
ttenn er anberé merřrcúrbíg íft. 
2) #r . $rof* ^rug , ořgfeíc^ cr ba« 2)afet)tt ittímttteí* 
fcarer ©djtňffe ín ber gewó()nííd)en Sebentnng eben fo t>cr* 
voírft, wíe bieg aná) fd)on eíníge áíterc Sogífer, $.$Ď. <3tatU 
Icr (2. §. 202.) getf|an, trágt bod) bíe Ceíjre^on benfelben 
34* 
53$ (Efementarlefiret §• 261- 2ín£ahg« * ' 
(£. $. 94—100.) fefyr umft&ubítd) unb grůnbííd)er afé btéfyer 
Dor, Síttct) gegen fetne 2)ar|Mung fjabe tet) tnjttrifdjen nod> 
golgeubeš ju ertnnern. 
a) £r. íř. tótíí feítte ©cfyíúfíe aué etner eínjigen $r&mtfie 
jugeben, roetl (§• 94.) „tn alíeu bíefen ©djíňfíen, roenn fíe 
aíé ríct)tíg aneríamtt verben folíen, etn Dberfafc f)tnjugcbad)t 
tt>erben roug, m weícfyem bte SSebtnguug í̂ rer ©uítígfett líegt" 
SDteg fcfyctuet (ttacf) §.95. 5ínm., §. 90. 2ínm. i. u.f.ro.) foígenberi 
€tmt ju Ijaben: 28er auů bem ©a£e: Slííe A fínb B, bíe 
golgerung: Slífo and) etutge A fínb B, atteittn fotí; ber 
roup erjl erřannt baben, bag fíct) aué etnem jebeu ©afce Don 
ber gorm: Sítte A fínb B, etne ftoígerung Don ber §orm: 
@tmge A fínb B, abletten íaffe, šDíemt Jpr* $• ttriríítd) nur 
btefcé: fo geftefyt er baé ,SDafej)n DOU ©djífijfen aué einer 
etnjtgen sprámiffe tn ber S3ebeutnng, tn u>eíd)er alíetn td) DOU 
©d)lňffen tn btefem Jpauptftítcře rebe, fdjon jit, ©em Dber* 
fa& n&mltd), ober ber ©a§: SEGemt alle A B (Tnb: fo fínb 
and) ctmge A B, fprtefyt eé fdjon aué, bag ber íefctere ©afc 
in bem 33cr!)áítmfíe eťner Slbíettbarfett ju bem erfteren ftefye; 
unb nur foídie Síučfagen etner Síblettbarfett fínb e$, bte td) 
fyíer unter ©d)íúflfpn Derftefye, 
b) ©djlúffe Don ber Sírt, nríe £r, $.,bte ©letdjije-íté* 
fd)Iůffe (§• 96O befdjretbt, in rceídjen sprámtffe unb <&ájíu$* 
fa& bíog ben SQBorten nad) Derfd)teben fespn folíen, geí)6reu 
utetner 2lnjTd)t nad) gar md)t tn cíne © l̂íogtfttř, toetí íu bíefer 
nur ítnmer DOU bíogen ©áfcen an fíct), ntdjt aber Don ben 
fpradjltdjen Síuébrúcfen berfelben gefyanbeít verben fotí* 
c) 3Ďag fíd) bte ©áfce tu benjemgen ©djíňfíen, tteídje 
#r . $ . uné aíé Unter orbu ungéfd)lúffe auffúíjrt, burd) 
il>rc bíĉ íe Quantítát, bte ©áfce tn ben Don itjtn fo genannteu 
@ntgegenfe£ungSfd)íňffen burd) tfyreCtuaíítát,'bte©áfce 
íu fetnen 5Wobaí t táté fd)Iňf fen burd) tfyre QJíobaíttát 
unterfd)etbeu, řann nur bann jugegeben verben, tt)enn wtť 
bet ben l)ter í)áuftg Dorfommenben 3Serneíntmgěfá^en (b* *̂ 
bei ©ágeu DOU ber ftorm: ^alfd) tjt eě, bag u. f* ro/) md)t 
ben íDirfítd) Dor m\é Itegenben ©al) feíbfl, fonbem uur ben* 
jenígén Utxaájttn, beflfcu gaífdjfyett í)tcr auégefagt íDtrb* ©a 
lawtit i* S3. gíetd) ber jwette Unterorbnungéf^íug, ben Jpn 
ttefcer fo* íiéf). $Darjíeííung6arí biefer Seíjre* 533 
# . anfttyrt: ,,$aífd) tfťé, bag euttge A B fínb; $affrf) íjť* 
alfo aucf)̂  bag aííc A B fínb;'7 roo offenbar nícf)t bíe *>or* 
Itegenben ©&§e feíbfl, fonbern mtr biejenigcn, bercn $aífd)íjett 
fa íí)nen anégefagt toíxi, jtd) fa ber Ctuanttt&t utttcrfdjeíben. 
d) 2>ag fíd) bíe (S&fcetn ben:t>on $ . angenontmenen 
Umfel)rungéfd)íůffen burd) î rc 3 í c ía t ion unterfdjciben, 
tfl ttur bamt rícfytig, wenn man eé fo tterflefyt, bag btc ©ttb* 
ject* imb ssprábícatttorfleKungen ín ben fcergítdjenen ©&fcett 
tíjre ©tellen auégetaufd)et l)aben; roobet nod) bte 83emerfung 
c nrícberfyoft verben mug. 
e)Ueberbteg mug man tn@ntgegenfefcungéfd)íůffett 
ttebfl ber £utalttát aud) bte Qttaittttát, unb tn ttmf eí)ruugé# 
fdjíňffeu nebeu ber Díclatton and) Qttantttát nnb Duaíítctt 
aíé fceranberítd). anfefjen. 6 0 tfl 3. 35. m bem erflen (£nt# 
gegenfe&ungéfdjíuffe: Sííle A ffnb B ; Síífo tfl'6 falfd), bag 
ctntge A utd)t B (tub, offenbar md)t blog bte Oualtídt, fonbertt 
aud) bte Duautttát geánbert. 
f ) 25ag ti fetne anberen ©d)íítffe, tn welcfyen bte fo* 
genannte Sícíatíoit fíd) tteránberte, gebe, nrírb §• 98* 21. 7* 
ntd)t jttr 95cfriebígung ernríefen. £>a$ Setfpíeí, baé Jpr. #• 
felbfl aufňíjrt, bňrfte tfyn ttríberlegen. 2)emt tfl eS ctwa fetn 
nd)ttgcr ©djíng: A ifl B ; aífo ifl A entroeber B ober 
5>itd)tB? 3war fagt £r. « • : „Der íefete ©afc gtft fd)on 
fťtr ffcf) aíletn ofyttc ben crftett, inbem id) tton jebem SMnge 
ttrtfjeífeu famt, bag tfjm etn SWerfmal entroeber jufomme ober 
itid)t." £íerauf emtebere id) aber, bag id) ofjne bm SBorber* 
fa&: A tfl B, túd)t efnmaí gettúg fcpn fónne, ob bte 33or* 
flclíuttg A cín 2>tng (etnen ©egenflanb) ^orfleHc; unb wemt 
bteg tjl, 06 mtr etn cínjfcjeS ober 06 mefyre. SÉofern bteg 
Sc&tere w&re: fo fómtte id} cíjtte ben SBorberfafc abermaí 
tttcfjt genng fctjn, ob ttnter ben betbett ©ágen: Sebcé A tfl 
13, Sebeó A tfl etn 9?id)tB, nrírííid) eín rcafyrer fc|>* 9iod> 
offenbarer ifl c$, bag id) j . 23. aué jebem f)*)potf)etifcf)en ©afce 
ber $orm: 5QSemt A ífl, fo tfl B, foígenben (íd)er tttdjt í)t)pô  
tí)ettfd)cn ©d)fugfa^ ableítcn fónne: 2)ie @á<je A unb Neg. 
B fínb nic beibe falfd). U. f. n>* 
g) (Sinigc ©djlugfá^e, n>cíd)c Sir. £* ani ber blogen 
gaífd)í)ctt etncé gegebenen éa^eá abíetten íeíjret, j . 53* gletd) 
5 3 4 - @eménfac!e§re.'§: 2 6 i . TCritjang* 
bro s u b c ftcrůfjírtfeu, ;.íngíetcí)en bte 5 — 8, .§*,97* SImm 1. 
íjaíťe iá) a«é fcfyon mefyrmal angebeuteten ©runben fůr un* 
$ut>erfófjíg* iv.; . . * - . . • , • *. • - ? • • . -? 
h ) -5Ďfe fogettaitttťeťt 50?obaíit&t§fcř>tůffe CaB éssé 
ad poase ejav), .tt>eíd)e;tn dlteretť ?efyrbúd)ew ber ?ogtí řjauftg 
ttoríommen,ř!fmb,rooí)l .ímtabeítg* Sennod) eríaubte id) mír; 
jíe wegíuíajfftt;.': wetí e$ nur etnjeíue 9Btffenfct)crften fínb, 
irt berten jíe gebraucfyt verben řonnen, unb tx>eií tef) and} §>i82* 
uber bte fyíer fcorřommenben Síegrtjfe fo tríeí gefagt* ju ^abeit 
gíaube, bag 3eber trn ©tanbe fetm rotrb, btefe ©cfjíúfíe tttefyt 
itur $u bílbeu, fonbern auty tfyren ©ruub etuiufefyen* 
§• 262* 
Der 23ernunftfd&luj* ober <5tfUofli3mu3 ber Méíjeriflen 
, v ÍOíiř . 
9íebett ben unmtttefbaren ©cfjíúífen, uber beren Safetnt 
cljnefytn ntd)t alíe Sogífer etnfttmmtg fínb, ntmmt man in ben 
bíéfyerfgen Seíjrbftčfyern betnatyc burcfyg&ngíg an, bag e$ mtr 
etne c t n j í g e ®attnn$ fcon ©cfytítjTen gebe, atré beren Der* 
fd)tebentítd)er S3erbtnbung unb SBteberfyolmtg alte úbrtgen 
©dtfúffe jufammeugefefct fe^n foliem 2)tefe etnjtge ©attung 
etnfacfyer ©djíňjfe foli nim roefentltd) aué brei ©ifcen befťefyen, 
in totíájin gíetd)fallé bret afé tferánberltd) $u betradjtenbe 
SSorfMungeu auf etne foícfyc Sírt fcertfyetít fínb, bag bte etne 
berfeíben m ben jroet ©áfcen, bte aíS bte SBorberfáfce bc3 
brttten anjufeljeu fínb, jtoetmaí erfdjetnet, bíe úbrtgen aber 
im ©d)fugfa£e fceretmget twřommem SSKau f)at btefe ©attung 
Don ©djíújfen fett ber áítejten 3 « t © t y l l o g t S m c n , unb ín 
ber nenem and) roofyí S 3 c r n u n f t f d ) í ú f f e genamtt <B ifl 
ber SWňíje roertf) ju crfafyreu, auf welcfye SGBeífe man fícf) ju 
ůberjeugen fud)te, bag eé fonfí fetne anbere ©attung ún* 
facfyer unb bod) fcermttteíter ©d)íújfe gebe, alí nur btejentge, 
bíe id) fo eben befdjríeb* 
1) 2 í r t ( l o t c í e ó felbfl gtng Don euter fo ttetten du 
fíártmg beé SBorteS ©#líogíému$ ax\$f bag man fícf) nur um 
fo mefyr rotrnberu mug, n>te cr ben S3cgrtjf btefer ©cfyíugart 
in ber gíoíge fo enge bcfdjráníen íonnte* žvXkoyiapds bé «re 
(fyeígt €$ Anal. pr. I. c, 1.) Tíófos, iv <*> TIHVTQZV TW&Vt ér€+ 
Uefcer &• 6tefj. ©arjlcííungíart tnefer 2d)re* 5 3 5 
po v ri ra>v neijiév&v, é£ avayjíí/í Gvpfiaívu, r<p ravTa eivixi, 
2>íefe @rří&ruttg pagt offenbar auf cíuen jebcu ©d)íug mcfyt 
itur mít jweien, foubcrn and) mít eíncm, brcícu unb mefyrctt 
aSorberfá^ert, auf eíuc jebc níd)it uur eínfadjc, foubern and) 
rok ímmcr sufammengefckte*©d)íugtt)eífe* ©o gercíg bíefeč 
íft, fo ftd)cr mug ber S5cn>etó, burd) VDeldjeu 2Í. cap. 25. bar* 
gutfyun fud)t, bag jeber ©pllogiémué nur brei 33orjMmtgen 
ítnb uur brci ©tyje eutfyalten íónne, unrícfytíg feptt. £ a fíd) 
jtebod) bicfer 33ercefó auf cíne SBorauéfefcuug fiůljct/ roeldje 
fdjon frú()cr ettDícfett fe^u folí, bag uamííd), wenn cíu ©afc 
aué gettujfen anbcrn a, p , y , 6,... abíeítbar íjt, tincx berfelben 
afó eíu ©anjeé C^^ SA,cn>, afó ettvaš Sílfgemeíucé), cíu auberer 
aíé eín £í)eíí (>>* ^£>OÍ, aíé tťwaš> uuter jcnem (!nttf)alteneé) 
augefcfyen rocrben fóuuc; imb ba fíd) erft uod) baruber ftreíten 
líege, an roeícfyem Drtc un$ 2í* bíefcu 33m>eté gclícfcrt l)abc: 
fo tirílt td) líeber bíe Sírt unterfudjcu, nríe cr cap. 22. bc* 
wetfet, bag eíu jeber ©d)íug nad) cíuem ber breí (aríftote* 
lífdjeu) §ígurcn crfoígc* £emt mnn nur bíeg ríd)tíg er* 
rmefeit íjl: fo í|l and) jencé crnncfcm Hub Xútnn n>ír ím 
©egeutfyeííc ftubett, bag bicfer SSeroefó unfyaítbar fct>: fo 
fónucn nrir fcfyítegcn, bag eé and) jcuer fp&tere fe$* Sernt 
í)áttc 3Í. bíe S3cí)auptuug beč cap. 22. ftrcnge cwíefen, fo 
í)átte có ífym eíu £cid)teé fci)it mítfíett, aud) bíe beé cap. 25. 
ňur burd) 93e$íef)itng auf jene barjutíjum „28enn burd) ciuen 
@d)íug (í)eígt tě min cap. 22.) a Don /3 errcícfen roerbtn 
foíl,/bag uámííd) a entweber an y3 fc$ ober níd)t b a r a n f e p : 
fo mug notljwenbíg erft ctroaé augenommen werbetu SGBúrbe 
min a Don /3 augenommen: fo wúrbe fdjon baž angc* 
nommeit, voaí erft ernncfett wcrbeu foli* SGBírb abcr a Don 
y augenommen, y abcr DOU feíttcm anbern ©cgcnftanbc, nrirb 
dudy Don y felbft uídjté, aud) Don a uíd)t trgettb ctroač uod) 
Sínbereé augenommen: fo íommt řeítt ©d)íug ju ©tanbc* 
2)enn barauč, bag @i'ncS Don (Sinem augenommen wnrbe, 
foígt uidjtó. Slífo mug uod) trgettb eín $tt>citer ©afc ange* 
nommett verben. SBeutt abcr a afó ^)rábícat DOU etwaž 
nod) Sínberem afó /8 unb y , ober ctwaé nod) Sínbercé afó 
^>r&btcat Don a augenommen roůrbc: fo fóntttc DíeHeidjt 
jwar cín ©d)lug ju ©tanbc fommett, abcr nur fónutc er fíd) 
nid)t auf fi bciicl)cu* &tn fo, weltn y eíncm Síubcm, bieg 
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tt>ícber cínem Sínbern u. f* xo. beígcíegt, aber íeíneS tton bíefen 
anberen Síugen eublíd) mít y8 fccrímtpft roúrbe. SEBír bc* 
Jjauptett alfo, bafí íeín ©cf)Iu^ Don @ínem auf baě aubere 
ju ©tanbe fommen íómte, rcenn m'cf)t írgenb eírt 3D?íttíere$ 
tné<5Qv rť) augenommeu toírb^baé mít S3etben auf eíne ge* 
ttríjfe Sírt ín bem áSerfjdítmffe eíner Síuéfage Orá* raís na-
niyopíais) ftd)tU 35enn jeb^r Scíjítt^l ntug aué ©áfcen be* 
(íeí)cn; eín ©cfyíuj? aber,. ber etnen genúfien ©egenjíanb be* 
trefen fotí, mn$ aně ©áfceu beftefyen, bíe bíefen ©egenftanb 
betrejfen; unb cm <5d)tn$r ber 2>íefcé tton Senem bartí)im 
foli, mni ciuě ©áfcen be(íeí)eu, bte £>íefeé wtb Seneé betrejfen* 
Unmóglíd) aber ífl eé, etnen ben ©egenftanb fi betreffcnben 
©a§ aufjupteKen, roenn man níd)t etn>aé sou /J entweber 
befyauptet ober táugnct; unb eben fo unmógííd), etnen ©afc 
uber a, ber fícf) jugíeíd) auf /3 bejíefye, aufjujtelíen, roenn 
man nícfjt etroaé, baé beíben ©egenpánben gemeín íjt, nímmt, 
fonberu t>on 3ebem etrcač (Sígeneé beíjauptet ober táugnet. 
SDZau mn$ aífo ctroaé SDííttíereé nefjmen, baé bte Síuéfageu 
t)erfuupfe (<£>r£ ^TtTÍov n jiésov áj.i<po~iv, o (Svváýei ras na7t\* 
yopías), bamít etn ©cfjíug tton bem @tneu auf baé Sínberc 
ju ©tanbe řomme* @é íágt jícf) aber nur auf breíerleí Sírt 
etwaé, baé betben gemetn í(t (ri ?rpí3í á/̂ Go KOIVÓV) ani* 
fagen: entweber faun a mít y , unb y mít fi, ober y mít 
beíben, ober Uíbc mit y ín baé šBeríjáltníg eíner Sluéfage 
tretem 2)íefeé jTnb aber ijíe breí ftíguretn Sílfo" u. f w* — 
©egeu bíefen 23en>eíé i(l meíuer 2fnjíd)t nad) Sffíe^reé ju er* 
tnnern: a) 3u*>órber(t tt>írb fcfyon baburd) eíne cínfeíttge 2ln* 
fíd)t fceraufagt, bag ber fycrauéjubríngcnbe ©d)Iu$fafc unteť 
bíe ^orm: y3 fyat ober (jat ntctjt a, geflclít n>írb; eíne gorm, 
burd) tt)eíd)e man ^orauéfegt, aíó ob fíd) ín eínem jebeu ju 
beweífenbeu ©a^e ntc^t íDettíger unb nídjt meí)r afó eben 
jtDet fceráuberíídje SSorjíelíungen (a unb y8) bejtnben, unb 
aíé ob bíe cíne bcrfel6en gerabe bíe ganje ©ubject*, bíe 
aubere bíe ganje ^rábícatttorfíelíuug fei;n mň^te* ©o í(i ti 
fetneěwegč; fonberu n>ír íjabcu oftSáfce barjutřjun, ín weíc^eu 
nur eíne eíujíge 58or(lelíuug aíó t)cránberííd) aujufefyen ífl, 
unb ^víeber oft aubere, ín wcícfyen breí ober mefyre SSorfleílungen 
jugfeid) ali ^eráuberííd) augcfefyeu toerben bňrfcn; unb bíefe 
^eránberíídjen SSorpeííungeu JTnb auf ba^ 95erfd)Kbeufie w$ 
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tř^etít; bcjtuben fíd) 6aíb in ber ©ubject*, 6aíb m ber ^rábfcat* 
Dorfielíuug, imb bííben bíefeí6e 6aíb aííeítt, 6alb in SSerĎmbitng 
mít itcdf) attbern S3or|telíungen* ©o Ijat ber ©cfyíugfag, bett 
u>ír ín cínem fogenanntett í$potíjetífd)ett ©t)Iíogíémué in módo. 
ponente fott>of)í afé in tollente erfyaíten, nur eíne eínjíge i>er̂  
ánberíídje SSorfíettung (yon eínem ganjen ©afce)* Sffiíeber, 
gi6t ber btéjuucttoe ©pííogíěmuS cín SSeífpíeí tton etnem 
©djíitfíe, befíen c^cí)íugfafe eítte fo groge Stajafyí tteranberítdjet; 
SSorfielíungen (tton ganjen ©afcett) in jíd) fajfen ranit, aí£-
watt nur ímmer rcílí* Hub alíe bíefe SSorfleííuttgen fcejtnbett 
fíd) ít6erbíeg 6íog ín ber ©ubjectttorfieííung beé ©ageá, fo 
bag bíc sprábícatfcoríielímtg bejfeíben eín burdfjawá Mtyeránber*. 
lídjer 35egríjf \% b ) Stud) bňrfte eé ju rňgen -.fe^n, bag ítt̂  
bíefem ž8evt>etfc gtetcf) angenommen ttúrb, eín ©a£, ber ju 
bem ©d)íugfafce, bag a an /3 fei> ober níd)t feij, fttíjret, 
mujfe uotfyrocnbíg a entfjaíten. 2)íe breí ©áfce: 
„@aju$ fpíeíet bíe gíóte," 
„£ítu$ fpíeíet bíe Drgeí," unb . , ^ 
„G>aju$ unb £ítu$ jínb eín *paar ttcrfd)íebene ^Jerfonen;^ 
crroeífen ben ©cfyíugfafc: „ 3 n ber $efeíífd)aft ber beíben *)>er* 
foncn & unb £ • gíbt eá eínen glóterw.unb eínen Drgclfpíeíer.". 
©íeíd)toof)í f)at feíner tton jenen ,33orberfá&en etne ©ubjcct* 
ober sprábtcataorfleKung, bíe mít bcr.©uí>ject* ober *Pr&bícat* 
Borjtelíung beé ©d)íugfa&e$ eíueríeí voárc. c) Unrídjtig íft 
ferner and) bíe 35eí)auptwtg, bag ani eíncm eíujígen ©afce 
aííeítt nící)t$ foíge; benn aííe unmíttel6arcn ©d)íújfe flíegett, 
ja nur aně eíuer .eínjígen ^rámíffe* d) £)ag aber ber ©d)íug* 
fafc, ber fící) au$ eínem *})aare ^3rámíflfen &on ber ftorm: 
y (>at a , & fyat oc, crgíbt, fíd) nídjt auf fl Ďejíc^eu, fóune,. 
toíberíegt baé nur eben bcígebracfyte 33eífpíeí* Qtnn mntt 
fi^=y~\-b íjt, fo faun man alíerbíngé aué ben jívet ange* 
fuíjríen ^rámíjfen ben ©d)íugfa&: /3 f)at a, abíeíten. Unb fa 
barf affo and) e ) nírfjt jugegebeu Verben, bag cín @d)íug, ber 
SDiefcS tton 3cnem bartíjun foflf, ané ©áfccn (2Sorbcrja&en nám* 
lid)), bíc 3)íefeó uub Seueé betreffen, jufammengefe&t fei)n míijTe; 
n>enn auberé bíc Diebenéarí, bag cín ©a!$ a 6etreffe, fo ttíel 
f)eígcn foíí, alá bag a entroeber fcínc ©ubjcct^ ober ^rábícat* 
DordcKung t|l. @é íjl fogar móglíd), ©djíugfá^e abiuíeíten^ 
weícfyc .gewíjfc D?ránberlíd)c SSorjíeíluugen cnt^aítpiv bie út 
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feíněm bet SSorbcrf&gc erfcfjeiuen, ©o faun man ani bem 
©afce: Qi gibt cín A (b, ^ A í)at ©egenfUnbíícíjíeíť), ben 
<Scf>íugfa^ abfeitett: 2)íe ©áfce: @íníge A jTnb B , unb: (říníge 
A jtnbTtícíjtB, fittb mcf)t 6etbe falfcfy (b, ()• bíe 23orfMung 
Á , weícfyeč B ífl; unb A, voelcfyeé nícfjt B íft,— ffab nídjt 
Setbě'gegenjtattbíoé), n>a$ aucfy ímmer B fet>* U. f* n>* 
f * J2)« tSííť Uebergefyuug anbcrcr mínbcr bebeufenber SSer* 
fítcfyé ttérnefjrftcn roír nocí), wíe £ r . sprof* $ r u g erweífe, 
bag jteber ©cfyfug notfyroenbíg au$ breí ©áfceh reflexe* „2)te 
^wefeutíícífe ^orm eíncé jeben ©cfyfufíeé" (fágf cr 203. §. 73 
u. 74.) „beftefyet ítt ber SBerfnúpfung gettrifiVr ©áfce, bíe ím 
//SSer^áítmffe be§ ©runbeé unb ber $ofge ju cínanber jtefyen* 
„ D a nuK í*bei8$erfuůpfung (©^ntíjefe) eíneu ©egenfafc (£f)efe 
„unb Stutítfyefe) fcorauéfefcfí fo mug ín jcbem éinfacfyen, 
„orbentíídjen unb uollftanbígen©cíjíufie baé 93 o r au égefcfyí cřte 
f/Cpraemissum) aiiš $n>eí ©afcett beftefycm @é mug juerjt 
„eín a í í g e m e ť n e r ©a§ aufgefteíít toerben, an$ toeícfyem mít 
„©ícfyerfyeít gefoígert roerben íónne* £>íefer íft baé princip 
„ber ^oígerung, mít^ín etne Síegeí, ín rbeícfjer írgenb ettoač 
„cntfyaften íjt, waé afé 33ebínguug geíten faun ( £ ) b e r f a £ K 
„©obann mug eín auberér ©cíli aufgelMt werbett, n>eíd)er 
„beftímmt, bag bíe 3íegel mít tfyrer Síebíngung oitf ctnaů ju 
/z&ejíe^en fe^ (21 n n a 1) m e). * $tetauf mug enbíicfy bíe $oígeruug 
„felbfl gejogen unb baburcí) ber ©djlug ttolíenbet verben*"—> 
SReíuer 2ínjtd)t nací) foígt a) auS bem S3egríffe eíneé ©d)fufíe$, 
tífé eíner S e r í n ú p f u n g tfon ©áfcen, bíe ím JBerfy&ltmjfc 
t>eé ©runbeé unb ber $oIge ju eíuanber jíeíjen, nur fo tríef, 
bag jeber ©d)íng ber ©áfce mcfyre entí)aítcn mňfíe, £>ag 
e$ aber ber ©áfce, bíe aíé ©runb anjufefyen fínb, gerabe 
§weí> bčr ^oígerungen aber nur eíue eťu^íge geben ntňfíe/ 
fefyeídptíd)fc b) © n 3ínbereS tt)&re eé frcíííd), w>enn £ r . ^» 
Itnter feíner S e r ř n ň p f u n g ober ©tjntfyefe ben ©d)íu^ 
fa& feí6fl t)er(lánbe; bamt mítgte eé ber ©á&e, ín beřen 
SJerfnúpfung er bejle^et, b* í)* ber 33orberfá£e jn>ar c6en utcfjt 
j w e i , bocf) aKerbíngé met)re ge6em Wnn wúrbe id) aber 
ltíd)t me^r begretfeit/ n>íe Don bícfen SBorberfá^en gefagt verben 
fónne, bag ftc ín bem SBerfj&ítntfie beé ©runbeé unb ber 
3 ^ 9 * jw eínauber ftefyen ? — c) SBBenn tě weíter ^eigt/ eá 
i«ó|í0 juerjl eín a í í ^ e m e í n c r ©a§ aufgeftelít werbeu, ani 
Ueber.br&fef). ©átjWíungSatí bfefer 2e£rř* 6 3 0 
tútlčfáňmít ©ídjerfjeít gefoígcrt werben fórine: fo eittftê fe 
bíe gtage, warum bíefer ©afc ebenalígemeírt fê tt tftúffe^ 
tmťaué tymniít ©tdfjer̂ ctt folgern ju íónuen? *$tttftaí, ba 
|íd) ciucí) ani ehtem *paareť t>on @íítjeífáfcen (j, &• @aju$ 
ífl eín ©elefyrter, itnb SajuS tflt' lajler^afO feí>r rcoí)í ein 
edjíugfafc (@íníge ©čleňte ftnb íafter^afO abíeíten í&gt* 
d) MebrígenS ráitme td) ctn>" bafli -ed ©íjtlogfótoten gébe, ítt 
benen bíe cme^rámtffe bcn 9íamén einer aíígemettt* 
gc l tenbcttSíegcí ober eíneé spríncípč, bíe anbere ben eíner 
21 nit a I)me tterbíenet; aber td) íáugue, bag btefeé bet eirtetrf 
jeben benfbaren ©cf)íufle, ja aud) nur bet eíitem jeben fcon 
ber 2írt, bíe mán bíéfyer ju ben ©^líogíémen gejáfyíť íjat, ber 
$alí fe^ SOBeícfyeu ber beíben @&fce: (SajuS fjl eftf ©e^ 
lefyrter, unb najité íft íajíerfyaft, fottcn nrír aíi bíe Síegeí, 
;,íu tt>eíct)cr írgenb etwaé cntfyaíten ífl/ toaS aíé S3ebtitgurtg 
geíten faun," imb toeícfyen bůrfett n>ir aíi jenert dttberett 
©ag anfeljen, „rceícfyer befifmmt, * bag bíe Sftegeí mít tfjreť 
žBebinguug auf ettoaé ju beaíeíjeiffei);'' tvenn nrír ben©d)íug* 
fafc: <5íníge ©eíeljrte fínb aífo íafterfyaft, abíeiten?— 3war 
wíU *§x. $ . , bag w>ír feínen S3en>efó nur ttou orbeutítdjett 
©plíogíčmen wrfteíjen; unb berjeuíge,» ben tcf> fo eben aíž 
cíne Snjíanj gegcn ií)\x anfúfyrte, n>írb fcon ííjm nícfyt ju ben 
orbentíídjen gejáfyít 3í6er wortn líegt ber ©runb, bag wit 
baéjcuíge, xoai er ťn bíefem SSeweífe fagt, nícf)t auf etnen 
jeben ©ijlíogíémué auébefyncn bitrfcn; ba bodf) „bíe toefenf* 
ítcfye $orm" bet eínent jeben ju fmben fe^n folíte? 
; 3) 3n SSJíaagS @r. i. 2, §.373. nrirb auf foígenbe 
Éri ewíefen, bag feín ©djfug mefyr áfó breí ©ííeber, unb 
foígltcř) aud) níd/t tneíjr aíi břreí Jpauptfcegríffe fjaben bůrfe. 
„%)lai\ fefce ctneit ©djíug mit meíjr áti řtet ©íícbcru, etroa 
m p 
s . o 
s p : 
„fo faun ber ©d)íttgfa& níd)t ani bm SBorberfáfcen fofgem 
„Deun ci mag to bemfeíbeu jtt)ifcí)cn s unb p gebad)t verben, 
„weld)eí 3Scrf)itttníg mauwílí: fo faun bíe SSerneínung beffeíbeu 
„ben SSorberfAgen xxiájt tt>íberfpred)ett. 25enu ín be« aSorber̂  
„f%u ifl ^on bcm SSer í̂tníffe snrifdjen s unb p gar uí<$& 
§40 /, (Eíementctrí̂ re* §• 262* #r$ang* 
#><tu$gefagt, ťweíí s unb <p roebeř unmitteífrať trn 93erí)&ífmfíe 
„gebacfyt werben,: nod) aud) mitteí6ar, ínbem níd)té 2)rítte$ 
^noxfymbtn ift> wetc^eé mít s unb p. ím-5Ber!)ártm'ffe gebadjt 
„Wurbe/f -r-i Qn bícfem S3énmfe íft mír a}md)t betttítd) ge* 
*t% waS eé ftebeufet, bag man in ben ©áfcen m p itnb s o baS 
SJer^áítníg.gwtfc^en sunfe.patídjtnur nicfyt Mttmtteí6ar, fonbem 
*tU^,ttytwt mítteíbar benfe,J SSBa^rfdjcíitltcí) foK bíeg fyeígen, 
fcňglbaé ;erroaí)nte 2?erl)áítníg tn ben ;ermál)itten ©afcen nid)t 
aur, níd)t auégefprodjen n>erbe, fonbcm nídjt eínmal burd) fte 
fcefíítnmt, ober aué ífynen abgeíeítet tt)crben řónne* £)ag mm 
bíeg barum níd)t gefd)cf)en fómte, „toetí nídjté £rítteé »or* 
^anben íjt, tt>eld)e$ mít s imb p ím S3erí)áítmjfe gebadjt 
vtjórbe;^ íft eben ber- jtr eweífenbe ©afc. 3n bícfem 33c* 
tt>eífe nrírb fenter b) nríílřitrlid) angeuommen, bag ber ©djfug* 
fafc qí>eit »on ber ftp.rm s p feim, b, fy. gťpeí. SSegríjfe ber 
SSorí^erfáěe .afó ©ubjecte unb sprábícatttorjMungen fcereínígeti 
mafie. §. .228* íernten tmr> > nríe mír báudjt, - eínen gan$ 
*íd)tígen ©d)íugfa&,auS-jeucit spr&míffen a6íeiten. 
4 ) Sod) bíe> S5wtife íonuten mangelfyaft, unb bte S3e* 
fyauptmtg fefóji^.bag bie fyltogíftífcfye ©djfugart. bie einjtge 
fe$, ionnte gíeíd)ti>oí)í wafyr fet>n* dě tji alfo nótfyíg, au&> 
fňí)rlíd)er, afó eé geíegeufyeítííd) fd)on gefcfyaf), ju envcífcn, bag 
efnfrdHttíeíeanbere, »om ©tjlíogíémuS n>efentíid) tterfdjícbene 
©d)Iugarten gebe* 3u*>órber(l: mug id) aber bm ©tnu bíefer 
25eí)auptung genauer bejlírometn SBoraučgefefct, bag fíd) eút 
jeber ©djíug, mag cr nun fylíogijtífd) ober níd)t fyllogífKfd) 
fyeígen, jtnter bie gorm beé nad)flefyenben ©afceá bringeu íajfe: 
,,3eber ^nbegríjf »ott aSorfljéllmtgen, ber an ber ©tette ber 
„ i , ' j ,» .» in ben ©afceu A, B , C, D , * . , M , N , O , . ** 
/ / f l ^ ý / &e ©áfce A> B , C/ D / . . . toafyr madjt, madjt and) 
„bte^á^é^lVÍ, N , " Ó , . . . nxtljr;" unb bag voír auc^ untge* 
fefyrt cínen jeben @a§, ber biefer ^orm unterflefyt, cineit 
© d j í u g nennen ÍDOIÍCU: fo i(l auger %mifcl, bag eS @d)íůflfc 
mít jeber 6eííe6ígen 2ínjaí)í t)ou SSorbcrfá^eu fowofyl aí3 
©d)íugfá&en ge6e» 25emr jebe 6eííebíge 5D?enge tton ©á^ett 
A , B , C, O , * * . , bie uur in ^ínjídjt auf bie S3orfieIfmtgett 
i , j / .#» untereíuanber t)ertrágííd) ftnb, fónnen in bíefer S3e< 
beutung aíé SQorberfáge, unb jebe 6eíic6íge SKcuge von ©á |en 
IVE, N / 0 , ^ v bie uur fo oft mí)X mrbeu, afó jeue e$ 
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werben Cbcrgtetcfjen [\áj jeberjett unj&f)ítg tfteíe jufammenbrtngen 
laffeit)/ fónncn afó ©cfyíugf&fce angefefyen verben, Jptebet 
fómten fíd) unter beit (Sa^en M , N , O , , , * aud) foídje beftnben, 
bíc ju tfyrem SOBafyrwerben rtíct>t eben beé SOBafynoerbenž bet 
fSmmtítd)en A, B , C, D M „ , fonbew nur etneé ober etmger 
fcebňrfen. 3 n btefer SSebeutung alfo fann man &• 93* aucfy 
foígenber SSerbtnbung son ©áfcen: 
Sttte A ftab B , We C ftttb D , 
(čtntge A jtnb B , unb etntge C |Tnb D , 
ben Plamen etneé etnjtgen ©cfyíufieé gebem ©o u>ar cž aber 
gar ntdjt gcmetnt, mnn man 6eí)auptete, bag jleber ecfyte 
©d)lug rcefentítd) nur ani breí ©áfcen beflefye* Jpter fjatte man 
ojfenbar bíog foícfye ©cfyíúfíe trn ©ume, in toeídfyen ein eínjíger 
©d)íugfa& erfdjetnt, nnb unter ben 33orberfá£en ntd)t mefyre, 
ofó ju fetuer Síblettung notfyrcenbtg ftttb; mit anbem SOBorten, 
man fprtdjt nur tton ber 2írt ttou ©d)lňfien, toeídje td) §*155* 
g e n a n e ©cfyíúfíe genannt Scbod) feíbjl vt>enn etn <&d)tu$ 
genau fepn folí, tfl md)té íetdjter, afé etn SBetfptel anju* 
fitfyren, in bem bíe $lnjaf)í ber 33orberfá§e jebe beltebtge fct)n 
fann. Sin foldjer ©d)íug tfl.namítd) ber befannte © o r i t e S : 
. A tfl B , 
B til C , 
C tfl D , 
L t(t M , 
A tft M . 
3tt>ar fann man gegen bťefeS SSetfptel etnwenben, bag 
ber ^ter geftmbene ©djíugfafc aud) burd) etne nur mefyrmáíé 
ttrieberfyolte Sínwenbuug ber fyllogtfltfdjen ©djíugart geroonnen 
verben fónne.. 2>a ober bte 25ajnnfd)enfunft btefer @d)íug* 
tort bod) ntd)t notfytoetibtg tfl, nm $u bem angefúíjrten ©cfyíug* 
fa&e ju geíangen: fo retdjet bteg 23etfptel votrfítd) fdjon í)ttt 
pim Šeroetfe, bag eé uod) anbere afó f^Hogtfltfdje @d)íttg* 
arten gebe*— Sffienn jebod) btefe ©djíugartett alle uon etttet 
foídjen 33efd)affenl)eit toáren, trne bte yt$t angefityrte, bag 
man n&mltd) jtt átn bem ©cfyíugfafce, ju bem fte íeített; 
mtd) bttrd) etn $>aar gen>5í)nítd)e ©i)llogtémen geíangen fónnte: 
fo roáre bte Se^re tton tfjnen roemgjlené fef̂ r entbeí)rítd)» 3d) 
beíjaupíe aber, aná) btcfcá fep utd)t ber $al l ; fonbern ed 
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gebe ©cfyíugarten, toeídje mté ani gewíffett ©afcett mtbetf 
itbíetten íefyren, bte nrír burcf) ícute aucf) norf) fo oft mcber^ 
íjoíte ©t)Iíogtémen aně íf)itcn abíeíten řfotnten. Um jícft tfón 
l̂ ícfer m ber £í)at nrícfyttgen 9EBaf)rf)ett jn ňberjeugen, braucfyt 
man, metneé ©racfytené, ntcfjtá šítnbereé, afó etnen Dlúcřbltcí 
ftnf bte tterfcfytebenen @cf)íujfe ju tfymt, bte tcf) út btefem 
Jpauptftiícře anfgeftellt fyabe, tmb jn tterfucfjen, 06 man .w>cí)l 
iiberalí ben angegebenen ©dřjlugfa^. ani fetnen 33orberfá£en 
bnrcf) etnen ober etítcfye ©^ííogtémen abíeíten ffonte? 9ínr 
rin ^)aar 23etfpteíe nnlí tcf) íjerauéljeben* 
a) SQSenn uné bte betben 23orberfá£e: Sebeá A tfí B , 
Sebeé B tjt A, gegeben jínb: fo íernten mrír §• 226* n° 5. 
mté tfjneit bm ©cfyíugfafc abíetten: „Seber ©egenfianb, ber 
etner ber SSorjleíínngen A nnb B nnteríiefyet, unterfiefyet jeber 
berfeíben*" 3n btefem ©djíugfafce nrírb man burd) bte ge* 
wófynítcfye ©plíogtfítf tne gelangen; benn biefe fxî rt uni wU 
roefyr ju bem tbenttfcfjen ©afce: Sebeé A ífl A, 
b ) 2íué n ©&&en tton ber gorm: 
@é gt6t nnr etn A , 
<šě gtbt nnr etn B u* f. tt>*, 
nnb bem ©afce: 
ářetn ©egenftanb etner ber SSorjleíínngen A, B , C , . . . tjí 
*eín ©egenftanb jroeter, 
íernten n>tr (§. 243* n?, 2 0 ben ©cfyíngfafc abíetten: 2)te 
Sínjafyí ber A, B , . . . tfi m 2)urcf) n>eící)e cínjeínen, ober 
bnrcf) n>eíd)c SBerbutbnng &on meljren ©^líogtémen roollte man 
fctefen ©cfyíngfafc genunnen? 
c ) 9iacf) §• 252* n?. 9* í&gt fícf) ané ben bret 33orber* 
fáfcen: 
(Sntroeber A ober B ; ^ntweber A ober C ; entweber B 
ober C, 
ber ©cfjíugfafc: A ífí roaíjr, abíetten, "TSefdfjteíjt baé tt)oí)í 
aucf) burdf) etnen @t)Iíogtémué ? IL »u a* 
5 ) SQBer bte gett>of)nltcf)e fcefyre í u ted)tfertíflen roúnfcfjt, 
*mrb mír íríelíetdtf entgegnen, bag aucf) bte eben ertoáfjntctt 
<5cf)íúffc alfě, mnn fíe rect)t ^olífl&nbťg anégebrňcft roerbeit 
foííen, f|)ííogt(ítfcí) ^orgetragen toerben mitjfen; bag man (auf 
eben bte 2lrt, tok ^ m g , bet itn fogenannten nnmittcíbaren 
Ue&er &• &{*§• £)ar(íeííung$arí fcicfer &§re* £ 4 3 
©djlůfjen tterfufyr, §. 261* n í 2 0 jebcm btefer ©cfyfófíe etttcit 
f>9pctf)cttfd)en D&erfafc ttorfefcen ntůflfe, ber eíne 3íegeí ttott 
foícfyem 3ní)alte auěfprídjt, bag ftefy ber ©d)lugfafc ergí6t, 
totnn man bíe ©umme ber tton mír angege&enen ^ramíjfett 
alé eínett emjígen Unterfaís feeífňgt. — 2>ag ftd) auf bíefe 
Sírt jcber beííebíge ©cfyíug ín cinen fogenamtten í)t)potí)e* 
t í fdjen © t ) í í o g t é m u S umfefcen íafíe, íjl auger 3tt>eífeí. 
SĎcmt eS fet) bíe 2lnjaí)í fon>cf)í aíé bíe ©cjtaít ber SSorber* 
iinb ©djlugfafce A , B, C, D , . . * unb M , N , ( ) , • • • , tt>cld)c 
fíe iDoKe: fo wírb fícř) jcberjcít foígenber ©djíug, bett id) 
xcd)t gern fár eíncu ©í)Kogíémué crfíáre, aufftelíen íajfen: 
O b c r f a f i . ©o oft bíe ©age A, B , C, D , „ . waf)t 
fínb, ftnb ti aucf) bíc ©afce M, N , O, ? , • • • • 
Uuterfafc- 2>íc ©afee A, B , C, D , „ . fínb (wie fíc 
ttorlíegen) wafjr* 
©dj lugfafe . Síífo fínb aud) bíe ©afce M , N , O, P , . - . 
Otríe fíe ttorlícgcn) wafyr. 
jpíebeí ífl aí>er nur ju fcemerfeu, bag jencS afó Dfcerfafc 
gebraudjte Urtfycíl feíbjt fd)ou eín ttolíjtánbígcr ©djlug fet), un\) 
jwar cín foídjcr, mít itm tmi bíe Sogíf befannt macfyeu 
mug, wofern er anberě ttou cíníger 23raud)baríeit wnb fo fce* 
fdjaffen ijl, bag feine 3ííd)tígřett ani blogen, íogífdjen 25e* 
grtjfcn bcurt^cíít verben íamt. SDían fyat alfo burd) biefe 
Síuéflucfyt, \w man fíe^t, nidjté geroonnen. 
§• 263* 
tleber fcen oberflcn ©djlujjfafc allcr aSernunftfd&íůffe* 
Dííc^t jufríebcn bamít, bíe ttcrfd)íebencn Slrtcn nnb Unter* 
erten, in weíd)c bíc fyílogífiífcfye ©cfyíugweífe jerfalícu folí, 
{m éínjcínen umftánblíd) jn 6efd)ret6cn, unb ju fccjíímmen, 
wie jebcé ber brčí Urtfyeííc, aué n>eíd)ctt jeber ft)ttogíftífd)e 
©djlug jufammengcfe(5t íft, cíngerídjtet fetm mttffe, fícflen bíe 
tnetjtot řogífer nod) eínett eígcnen, oberften © r u n b f a O 
auf, ani bcm fíd) aíle einjelnen Sřegeín, weídje 6cí ten bt* 
fonbern ©cfyíugarteu ju f>coí>ad)ten fommen, iíjrcr 9Wcínung 
nad) afcíeitcn taftem £)l)nc ju untcrfudieu, 06 unb ín n)eíd)cm 
©ínne bíc SSorauéfcfcuug, bag cé cinen folefyen ©runbfaij gebe, 
ttídjté aBíberfpredjcubcé fep, íajfet uná imr bíe widjtigjlcft 
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^ormeín felbjf, bie man afó foícfye aufgefíettt !)at, eírter furjen 
žBetradjtung unterjtebem 
1) 25aS berítfymte Dictum de omni et nullo ber Slrtfio* 
ieltfer befíeíjet eigentltcř) aué jrcet ©áfcen, bic ant ©enauejlen 
tt)Of)í fo auégcbrttcft verben: Quidquid de omni válet, válet 
ctiam de quibusdam et singulis; quidquid de nullo válet, 
nec de quibusdam, nec de singulis válet. (© . í ř r u g á 
£. §. 79. Stonu 3.) 2>a# bíefeé Dictum unmttteíbar nur auf 
cíne Sírt tton ©^Kogtémen ann>enbbar fet), l)at man fdfjon oft 
fcemerřt; mefyt fo baž ftoígenbe* ©oíí baů Dictum de omni 
waí)r fei)n: fo barf baé omne ín feíncr ©ubjectttorftelíung 
ittdfjt ettt>a colfectfo, fonbern eé mug btétríbutít> auěgeíegt 
verben, b* !)• man mug barunter ntcřjt ben Subegrtjf alíer 
(bač ®anic), fonbern ^cbtn ©njeínen ber (unter etner ge* 
ttnjfen 33orfie£fung jíefyenben) ©egenfiánbe tterftefyen. £>enu 
bem 3nbegrtffe alíer fómten unb mňjfen gar manefye 33efd)affen* 
í)etten jufommen, raelcfje ben etnjeínen £í)etíen nícf)t betgeíegt 
n>erben fónnem ©o mn$ baé ©anje aíé fofdjeé jufammen' 
gefefct fe^n, ben £í)etíen aber řann unb mug btefe ěígenfcfjaft 
Croemgfiené in etner genríjfen 9íňcřjtd)t) fefyíem Qžbzn fo muQ 
man aber aná) unter ben quibusdam unb singulis, sou benen 
im tyxabicatc beé ©afceé gefprocfyen nurb, utrfjt eíuen ober 
ctítefye bejttmmte ©egenftánbe, bte jener SSorfíelíung unterjtefyen, 
fonbern etnen \tbtn berfeíben, fomtt ganj e6en baé, roaé ttor* 
!)m unter bm omne, tterflefyen; roetí man fonft ntcfjt etnen 
jeben fcon alfen A auf gettuffe A Qtmadjten ®d)h\$ mittelft 
biefeé ©runbfafceS recfytferttgen řónnte* 23erftef)t man aber 
imter ben quibusdam et singulis bajfefbe, tvaš voxfyn unter 
bem omni: fo l)at ber ganje ©afc fetnen anbem ©tun, alé: 
2Baé tfon jebem A gtft, baé gtít Don jebem A ; b.t). er tft 
ctné íeere, nufcíofe £autoíogte, tn weícfyer nímmermefyr bte 
ttafyre, oberjte Síegel alleé ©cfyítegené entfyaíten fepn famt. 
2) ©eí) eé, bag man bteg gefňfyít, ober aué fonfí etnem 
anbereu ©runbe, bag @tntge ben oberjten ©runbfafc beS 
©d)IíegenS íteber fo auébrúcften: Quae šunt eadem uni ter-
tio, šunt eadem inter se. Slnbere fefcen ffcatt beg íBorteé: 
eadem, íteber: aequalia ober similia. Rod) Sřlnbere aber, 
xodá)t bemerřt íjabett mňjfen, ba$ bte \>erfd)tebenen ©egenjlánbc, 
bic 
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bte man ín cínem ©t)Cogiémné ttcrgrctdjt, ctnanber bočí) mcfjt 
in aíícr 9íúdFfřdf>t gfcíd) ober áfynííd) jínb, briteften, tt>íe 3Día*)cr 
f Ueřer t>en aSernunftfd)íup, i. Sí)í. e . 293), ben ©a§ itmftánMidjer 
fo aně: „3roet Dínge jíímmen nnr m ber 93ejíeí)nng nnb 
anf bte Úxt ú&crcín ober níd)t, aíé (íc mít einem 2)rítten 
úbcreínftímmen ober nid)t*" — ©eí6jt Jpr. $ r n g (8. §. 79. 
Sirnn. 2 . ) fagt, bag baé princip ber fategorifdjen ©djíňife 
etgentííd) md)tě Sfnbereé, afó baé princip ber rcíatrócn Sben* 
tttát íft, tocfdjeé er (§.20. 2ínm. 4.) fo anéfpríd)!:: „3wet 93c^ 
gríjfe ( A mtb B ) , bťc mít einem Sríttcn ( x ) in trgenb eíner 
J£>utjíd)t ú6eretn(límmen mtb jnfammenfyángen, fíefyen nntereftv 
anber ťtt bemfeíben 23crí)áítníffe*"— Q£é fcřjctnt, ber Um* 
jíanb, bag man ben ©rnttbfag: Quae šunt aequalia e t c , tit 
ber 50?atí)emattř gebrand)t, f>abe fůr fctcíe Sogífer einen cígenen 
Síetj bargeboten, ťfjn and) ín tfyrer 2Bíjfenfd)aft nád)jni»eífen; 
unb bte SSegíerbc, btefeó jn tí)im, fjabc fíc baů ©ejttumgene, 
taů babeí ©tatt fmbet, ňbcrfeíjen íaffem 5E)ieincr Sínftdjt 
nati) tft cé nneígentlíd) gefprodjen, toenn roir in trgenb cínem 
©afce tton ber gorm: A íft B , cíne S3ergíeíd)nng jtirífdjett 
ben betben ín íí)m ttorřommcnbcn 3Sor(leIínngcn A nnb B, ja 
and) nnr jttnfdjcn ben bnrd) fíc ttorgcftelíten ©cgcnftánbett 
felbft antreffen vooííem Sficmt tt>ír baé Urtfyetí: Sajné íjt 
cín 9D?enfd), anéfpredjcn: fo fínb có tteber bíe beíben SSor* 
flelímtgen: @ajné nnb 9)2enfd), nod) bíe bnrd) jte ttorgeftclltett 
©egcnft&nbe, bíe n>ír ctnanber weber ganj, nod) tljeííroeífe 
gfcíd)fcj3en; fonbem nnr fagett blo$, ba$ ber ©egenftanb 
éaiui bíe S3efd)affcnT)ctt ber 50Zenfd)f)cít an fíd) f)abc» SMefeá 
3 í n f t d ) í ) a b e t t cíner 23efd)affení)cít í|l a6er níd)té wenígct 
aíé cín © f e t d ) * ober @ í n e r í c í f e i ) n mit ifyr, rocber eítt 
ttóííígeS, nocí) cín tfjcitoeífeé* Unb roeim ber S3egrťjf cíne* 
©ícíd)fet)itá ober ©íctcftfcfeené fdjon nídjt ím einjclnen ©afce 
ttorfommt: fo fann and) baé ©d)íícf}cn níd)t fňr eín ©íeíd)* 
fefccn jwcícr 53cgri(fe ober ©egenítánbc wegen tfyrer bemcrített 
©íeíd)I)eít mít eínem brítten angcfcřjen ioerben. 
5 ) Síod) anbere ?ogífcr, j . 93* 95anmg ar ten (Acr.L. 
§. 3i9. 311.) butefen baé D . de O. ct N. fo anů: Quídquid 
verc affirmatur vel negatur de notione universali, vere etiam 
affirmatur vel negatur de contentis sub eadem. Jpíegegett 
l&pt fíd) eínrocnbcn, bag man »on cínem S 3 e g r t f f e gar 
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90ícutcf)e$ anéfagcn bňrfe, tt>aé man Don ben nntcr ífym entljaítenen 
©egenftánben fetneSwegé anéfagen barf* 93on bem 95c* 
gríffe 9Jíenfd) }. 95. láflt fící) beíjanpten, bag bcrfelbe cíne 
gnfammengefefcte SSorjteíínng fet> n* bgí*; Don ben ©egenjtánben 
aber, bíe nnter bíefem 95egríflfe jíefyen $• 93* Don ©ofrateč, 
lágt fírf) bcrgteícfjen nícf)t fagem 3d) fd)tt)eíge Don anbercn 
9D?angeín, bfe bíefer ©rnnbfafc fjat: bag nídjt ín jebem ©pilo* 
gt&ntré, feI6fb ín ber erfíen $ígnr, ber term. med. efcen cín 
allgemeíncr 93egríff fepn mňfie; n* f* ux 
4) 9tíd)t rícfytíger íjl bíe ftormeí, bíe $ a n t ín ber 
faífcfyen ©pífcfmbígíeít ber fylíog* gígnren, ÍČrng n* 2Í* auf* 
geflellt fjaben: Nota notae est etiam nota rei ipsíus; repug-
nans notae repugnat rei ipsi. £}enn bíe 93efd)affcnl)eít eíltcr 
bíogen 93cfd)affenl)cít íft ntefyt tmmer cíne 93cfdf)affcní)eít aitd) 
beé ©cgenftanbeé, roeícfycm bíe testere jufontmt. ©o fann 
g, 95. ber SSerjlanb beé (Sajitó grog fe*)n, ofyne bag SajnS 
feíbft grog íjl* ©o l)at jebe 95efd)affení)eít cíner <Bad)t imtcr 
Sínberm and) bíe 23efd)affenf)eít, bag fíe nur eíne 93efd)afíren* 
fyeít íft, bíe ©ad)e fcíbjt aber mng níd)t eben eíne 95efd)affcn* 
fycít, fonbem fíc fann. and) cíne ©ubftanj fepn; n* (•.»• 
5) 9iad)ířantó íogíf (§• 570 , X í e f t m n f (?. M*.) 
W. SI* lágt fíd) baé aíígemeíne princip, rooranf bíe ©ňítíg* 
feít aííeé ©cfyííegcné bnrd) bíe SScmnnft berníjt, ín foígenber 
gormeí beftímmt anébrňcřen: „SOBaS nníer ber 93ebingttng 
eíner Síegeí jtefyt, baé jtefyt and) nnter ber Síegcí felbjt." 
©a id) aber, nríe er(l §. 262* n í 2. bemerft nutrbc, níd)t 
w eimm jeben ©i)ííogíémné jnrifcfyen ben beíben ^rAmiffeit 
befíeíben eínen Unterfdjíeb Don ber 2írt ftnbe, ber míd) be* 
red)tígen nmrbe, bíe eíne aíé bíe aíígemeíne 3íegeí, bíe anbere 
aíé eíne ©efcnng ber ín bíefer Díegel anžgcfprodjencn 93e* 
bíngnng anjnfeíjen: fo íann id) md) bíefeé princip níd)t fůr 
nefytíg erfennen. 
6) Uírid) (inst. L.§.i88.) gíanbt, bag foígenbe Sřegeí 
alíe iibrígert ín fíd) fdjííege: Ut exacte eadem vis maneat 
triům illorum terminorum repetitorum, h4 e. ut mediu* ter­
minus in minori propositione čerte exacte idem ac omne 
complectatur, quod in majoři, et ut reliquis duobus termi-
nis in conclusione neque alia, neque plura significentur, 
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quam ín pracmissis. 2Baí)t t(l eg fretítd), bag jeber ©djíug, 
in weídjem btefe 9řegeí md)t befoígt tmrb, unrtdjtig fct>; bag 
aber jeber, ín ben fíe befoígt tg, fcíjon rtdjtig fê >, mód)te id) 
femeéroegé bcíjanytcn* ?ágt fíe:bod) t>6Ktg unbegtmmt, tit 
toeícfyer $orm bte betben termini extremi mttctuanber tter* 
buubeu fe$m; toamt ge ber eme &om anbern bejia^et, toamt 
tteructttet; toann fíe allgemetn, toann mtr ím 33efonbern bejaíjet 
ober tfernetuet rcerben burfem 
7) s p í a t n e r (2ípft.i. §.546.) metute, ber ©runb, mt* 
um bcm ©ubject baů tyxabícat juřommt, fet> m alíen m6g* 
ítdjen Urtíjetíett biefer: roetí baš Qnhject f u b o r b t n t r t ífí 
mit dnem brítteit 23egrtffe, bem baé sprábícat jufommt 
Dcmnad) bcrufye alřeé ©cfyítegcu auf btefer 3íegeí: „SBBemt 
„baé ©ubject beé Urtfyetíé fuborbíntrt tg m i t eincm brítteit 
„SSegrtffe, bcm baé ^rábtcat juíommt, fo fommt eš afó *prá* 
„btcat bem <Bubiectc feíbpfc j u / ' — Síbgefefyen batton, bag 
man trt btefer Díegel ©egcnganb (ober ©ubject) unb Sorgell* 
uug (ober SSegriff) tton tí)m t>cnt)cd)fcít: fo ítegt am £age, 
bag eS berfeíbcit an ber nótíjtgen SBcgtmmtfycit feí)íe; tubem 
niájt angegeben tfl, ob man baů tyx&bitat bem ©ubjecte aU* 
gemein ober uur partícuíár bctícgen bttrfc* 
8 ) ©o tríeífáíttg fcf)ígefd)íagenc SSerfudje (beren 3Ser* 
jetcfyutg fíd) nod) feíjr ttermefyren ítefíe) bereefyttgen fdjon ju 
ber šBermutljuitg, bag man niá)t n>of)í getí)ait fyaben mSge, 
bte fcerfdjtebeuen ©cfyíůge, bte man ben fa tegort fc fyen , 
ben í)t>pctf)cttfcř)en tmb b i é j u n c t í t t e n ©jjHogtémuž, 
unb bte tterfdjtebenen Modos bcé řatcgortfcfyen nemtet, f&mmt* 
ítd) aíé bíoge SERobtgcattonen etuer unb úen berfeíben SBeífe 
beé ©d)lte{5ené anjufcfyen; ba man bod) niáft im ©tanbe tg, 
baé SÍUgemetne, baž biefe SGBcífe bcé ©djltcfjeué an fíd) §aUn 
foli, fo ju begímmen, bag ffd̂  íjteratté bte Slbáuberungen, 
weícfye ge unter befonbern Umgánben erfáfjrt, Don fefbg er* 
geben vpúrben* 3war (Stntge l)aítn bie Gřfyre beé D* d e 
O . et N . (ober rotě ge fong ben obergenv©runbfa£ atler 
©d^lňffe nannten) baburd) ju retten gefud)t, bag ge ermner* 
ten, jeber ^í)ot^etífd)e, ingíeídjcn and) jeber bíéjunctfoc ©plío^ 
gtómué laffe \íd) auf etuen Modům beé řategortfdjen, unb 
jebeř Modus bež fategorifcřjen auf @ineu ber ergett gigur 
3 5 * 
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jurůcřfityren- ®a nun t>on bíefen ofyne ÍBtberfpwd) gtřte, 
bag fíe bem D* de O. et N . nnterftefycn: fo erfyelíe fyíerauž, 
bag fíd) baž ©ebíet bíefež ©rnnbfafcež eígentííd) ňber alíe 
©d)íňfíe erflrecfc* (<S. j . 8 . Sicfcn>eítcré S. §§.240. 246.) — 
$terauf entgegne td) aber, bag man burd) btefe @rínnenmg 
gar níct>t emetfe, toaž man erweífen roítt. Scnn roer be* 
Ijanptet, bag baž D* de O. et N . , ober eín anbercr (Safc 
bie alígcmeíne Díegeí fftr aííe ©djlňfíe fet), mug Ijíeburd) 
fagen woílen, bag aííe ©djínfíe nad) bíefer Sřegeí erfoígcm 
Slílcín bíog barauž, bag alíe @d)íňfíe auf fatcgorífdje ber erften 
gígur r e b n c í r t werben íómten, b* !)• bíog barauž, bag fíd) 
ju jebem ©d)íuffe eín fategorífd)er aufftuben íágt, ber bet ben* 
feíben tteranberíídjeu S3orftellungeu mít tym and) benfeíben 
©cfyíugfafc mít tym f)at, wtrb nod) ntd)t bargetíjan, bag jene 
nad) berfeíben Díegel nue btefer ttor fíd) gcíjen; benn eben baž 
Síebuctren erfoígt nur ttermíttelfí eígener ©djíúffe* 
, §• 26a* 
<?intí)eiíitit8 ber 9Sernunftfd)Iúffe in řategorif (H l>vpiv 
tbetifcfye unb bi^junett^e* 
2>a faji alíe neueren Sogífcr breí 2írtcit bež ©i)líogíž* 
mnž antrefymen, ben fategorífd)en, í)ippotI)etífd)en nnb bíž* 
junctfoen: fo íaffct nnž fyóren, toažbíe SSorjůgííd)(tcn jur 
9?ed)tferttgung btefer ©ntíjeííung fcorgcbrad)t fjabem 
1) 3n $ a n t ž S. §. co. fyetgt ež: „£te 93ernmtftfd)íiijfe 
„fomten weber b c r O u a n t t t á t nad) eíngetfjetít tt>erben; 
f,benn jeber major íft eíne Dlegeí, mítt)ín ctwaž Sílígemeínež; 
z,nod) tn Slnfefjnng ber Ctná l í t á t, benn ež ífl gleídjgcltenb, 
„ob bíe Soncfufíon bejafycnb ober tterneínenb í(l; nod) enb* 
„ííd) in 3íňcffíd)t anf bíe 2 ) i o b a l t t á t , benn bíe Soncíufíon 
„íft ímmer mít bem SSenmgtfetm ber SRotfyroenbígřcit beglcítet, 
„nnb f)at foígííd) bie 2)ígnítát eíuež apobiftífdjen @a$ež. 
„Slífo bíetbt nur bíe SHelatton aíé einjtg mógíídjcr Críit* 
;,tf)eííungžgwnb ber 93ernunftfd)lúfíe úbrig* — Síííe 3íegeín 
;,Qlxtí)tiW) entfyaíten objectfoe ©íníjett bež 33etougtfet>nž bež 
„SWanmgfaíttgen ber ©rfenntntg; mítfytn eíne 33ebíngung, unter 
„ber eín Srfemttmg mit bem anbern ju cínem Settmgtfevw 
„gefyórt* 9žun íaffen fíd) aber nnr bret S3ebíngnngen btefer 
,)@tnf)ett beníen, námfitf) alž^ubject bp 3nJ)árenj bet SWerfr 
tteber bé ttt§. ©arfkífungSaťí btcfer Seíjre* 5 4 9 
„malt, ober aíé ©runb ber £epeubcn$ cíueé ©rfenutnifle* 
„ttom (tubem, ober enbltrf) aíé SSerbtnbuug ber Zí)cik iix 
„ctném ©anjen (íogtfdje (říutfjeiíuttg)* golgíid) faun eě au^ 
„nur e6en fo fctcíe 2írten fcon alígemetnen Díegcín geben, 
„bttrd) wefdje bte Sonfequenj ettteá Urtfyeiíé auá bem anbern 
„tterntitteít luirb." — 2íud) td) gíaube, a) bag man bte 
Scfjíáffe řetneéroegé tfyrer D n a n t t t á t nad) jwecfmágtg etu* 
tfyetíen fónne, nur nidjt ani bem í)ícr augefitfyrten ©runbc* 
IDemt td) fann (ttrie man fd)on tt>etj?) níd)t jugeben, bafí 
in etnem jeben ©d)íuf[e cín ©afc tmmer cín alígemeíner 
feijn můffe. b) £ a £ aber b í e D uctít t á t ber©Afce, namelte 
ítd) bte ber S o n d u f tou fůr jebe (čtntljeiíuug ber ©cfyíitfíe 
tttvaů fo fcóíltg ©íctdjgůltigeé fety, bůrfte beftrítteu werben 
íónnem Unb gcfefct and), ba$ man eé in £tnjíd)t auf bte 
(JoncíujTon jugábe: fo wurbe nod) md)t foígen, bafl man 
ixiáft ani ber tterfd)tebenen &ual,ttát ber sjJrámíffen cíne 
fcí)r braudjbarc (čtntfyetíung fjernefymen íóunte* Die *>erfd)ie* 
benen Módi, weídje bod) aud) Sintíjetluncjen ftnb, ridjten jíd) 
tn ber Xtjat nad) S3etben, ber Quantitát forooíjí att ber 
Quaíítát ber ^Jrámtfícu. c) Saji bte S o n d u f iou ctneS 
©d)lttfieé řeíneěwcgé tmmer bte Stguttát ctncé apobífttfdjen 
©a£cč (ín řcíttcr SBebeutung btefeé Slttébrucícé) fyabc, rcurbe 
fdjen §• 193* bcmcrft d) 3Beun id) aná) eínráumen roollte, 
bap tu jebem ©djínfjc cíne aíígemcíne 9icgcí (afó major) 
fcoríommen mňffc; unb ba£ in etuer jebeu foídjen 9íegef cíne 
S3cbingung gebad)t toerbe, „uuter ber cín SrfcnntntjJ mit bem 
anbern ju dinem 33erouf3tfeí)n gefyórt:" fo wítrbe id) bod) 
utd)t cinfefycn, ttucnad) ti nur eben bic brei ermáfyntcu 93c* 
btngungen ber Síuíjeít jeucá S5ettuj3tfet)ué gebe* SSgL §* 190. 
2) 9íad) tficfercetterá 35?. % t>. £03. (©. 336-338) 
folí eé fíd), „ba ber Dberfafc ben © r u n b bcé @d)íuj?fafce$ 
cntíjáít," n)oí)í ctnfeíjcn íajfen, „ba# tu ber $orm beó 23cr* 
„uunftfd)íuflfeé bte $mn beé£)bcrfa§c$ a í í e r b i n g é íjanpt* 
, , fád)l íd) ínS3ctrad)t fommt" 25ie^rage aber, loarum ge^ 
rab? nur baS SWoment ber D í e l a t í o u cínen ©intíjeiíung^ 
grnnb a6gebe, u>írb fo beantwortet: „Daé SQBefeu eincé 35cr̂  
„nunftfdjíuifeé befteíjt in ber aSerímtbmtg meljrer Urt^cife, mn 
f/cin neueó Urtíjcíl baraué abjuícitem (5é werbcu alfo tu 
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„bemfelben mefyre SJoriMmtgen untereínanber in SBerfj&rtníg 
„gebrad)t ^oíglíd) wírb auá) bie 5Berfd)íeben!)eit be$ Dber* 
„fafceé út 9incřfTd)t ber S í e l a t í o n eíne tyefentíícfye Síer&n* • 
„bernng ín bem ©djíuffe fefber ntad)en." £agegen erinnere 
id) a) bnrd) fcaé ©efagte fep !)ód)fíeng bargetfyan, bafj bie 
(Smtfyeíínng ber ©djíítffe nfaf) ber JMatíon fcon eíner »or* 
gúgíícfyen 2Bíd)tígřeít, níd)t aber, baj? fe bie eínjtg móg# 
lídje fep* 2lnd) fann id) b) níd)t jngeben, ba$ ber ©mnb 
beé ©d)ínfífafce$ ín bem Dberfafce entíjaíten fe$, ba fcíeU 
ntefyr ín genrífien ©ijltogíémen, namentííd) ín atíen ber jroeí* 
ten nnb brítten $ígnr betbe *prámíj]en eťncn ganj gícídjen 
Grínflňj? anf bie aná íffnen a6jníeitenben (Soncínfíonen fyabetu 
c ) (ěnbítd) begretfe id) and) níd)t, roíe bío£ barané, weií ín 
cínem @d)fnfíe meíjre SSorjleKnngen ín eín 2Jer í )a í tn i# gc* 
bradjt verben (cíne <£aá)t, titíiad) &. Segríjfen bod) aucf) 
beí eimm jeben eínjeín^n U r t í j e í l e gefd)íel)t) folgen foK, 
bag fíd) bie (Sdjíítfíe am SBBefentíídjjíen tton eínanber nnter* 
fdjeiben mňfíen nad) ber Díeř^atíon ífyrcé D b e r f a £ e « , 
b, J), beějenígen ©afceé, ín ttefcfyem bie ©ubjcctttorjtelínng ber 
Soncíujton ttorfommt Um bícfe ^ofgermtg jn begrímben, 
fyátte manř bádjte id), ín bcm SSoríjergefycnben ^on ber Jíattir 
bež ©e{íd)tépnnftcé, ben man bie 31 e l a t i on, íngíeidjen fcon 
ber 33efd)affení)eít beé ©afceé, ben man ben D b e r f a § ín 
cínem @d)lnfíe nennt, etxvaš uorbríngen mňfien, 
3 ) 3íod) am S3efríebígenb(len bňrfte bie Sírt fepn, tt)íe jTd> 
iiber bíefen ©egenfíanb )̂rof* $ r n g (2. 5. 77.) crfíáret: 
„?ftíe 3Serfd)íebcní)eit ber ©djínftorten (ttríefem man babet 
„níd)t anf bie gefáítíge $orm eíneé 6d)ínfíc$ ftefyt) fann nnr 
„anf ber fcerfcfyíebenen 2lrt nnb SOBeífe benzen, roíe man bttvd) 
„eíne alígemeine Síegeí mitteíft ber Síflumtíon bie ©íiítígfeit 
„eíneé Urtfyeífé befiímmt 9ímt entíjáít bie Síegcí eíne S3c* 
„bíngnng, fcon tt>eíd)cr útn bie ©áítigíeít beé @d)ínf}fa$c$ 
„abfyángíg ífl. dě ttirb aífr beí jebem ©djínfíe fjanptfády 
,,ítd) baranf anfommen, nrie jTd) jene S3ebíngnng jur Sínéfagc 
„ím ©djínčfafcc ^críjiít Síefeá S3cr^ítnígí fann man baí)er 
'„bie S i e í a t i o n b c á © d ) í n f f e é fcíbfi nennen. 3ía nnn 
„ferner btefeé SBcrřyAítmg fíd) fdjon ín ber aílgemcinen Sícgcl, 
„weíc^e bie Scbingtutg ent^áít, nnb in cincm orbcnHídjen 
f,nnb voltft&nbiflcn ©djínjfe aU Dberfafc erfdjeint, anfňnbigen 
Ue&er &• biéf>. 5Darfteflungéarř bíefer SLefye. 551 
-,fmu%: fa rotrb W* Sícíation beé ©cfyíugfafceé Don ber 9í e* 
„í a ti on beé £ ) b e r f a £ e 6 abíjangem" — 3 u ber 21um. i . 
vt>trft ffdf) $ • feíbft bíe grage auf: „SSarum íft burd) bie 
„Síeíatton beé Dberfageé bíe Díeíatíon beé ganjcu ©djíufíeč 
„bejtímmt? Ser ©rimb fyíeDon (fagt er) líegt barín, bag 
„cě beí jebem ©cfyíufíe eígentííd) auf baé SScríjaítuíf ber S3e* 
„bíngung im Dberfafec jur Síuěfage im ©d)lugfafce anfommt, 
„ínbem beť Unterfafc nur ben Uebergang Don jener $u btefer 
„Dermítteít SOBetí aber btefeé SScrí)áítníg m ber 3íegel felbit 
„auf einc eígentf)ňmííd)e 2(rt bcfltmmt fe*)n mug, unb burd) 
„bie Jftegeí bie ©ňítigřeít beg ©d)lugfafce$ bebingt ijl: fo 
„Tti\\% bit $orm beé ©djfaffeá fd)on burd) bie $orm bcé 
„Dberfafceé Dollftánbíg beítímmt fetjn, unb eé fann babeí auf 
„bie SHeíatíon beé Unter * unb ©djíugfafceé ttetter níd)té an* 
„f ommeu." — 2luf bie $xa$?, warum man Ui ber (Sin* 
íbeifung ber ©cfyíugarten nuř auf bíe S í e l a t í o n ber ©d)lújfe 
3íňrfjTd)t nehrne, wírb ernríebert: „Seber ©á)íug ^at aí$ 
^foídjer alígemeine unb notfyroenbige ©últigřeít; atfo Ijabett 
„aíle ©d)íůjfe eíucríei Quantitát unb SDíobaíítůt Unb ba 
„in ber Sonfequenj aíé foícfyer (bcm Ergo) feiue aSemeiuung 
„íícgen fann: fo laffeu fíd) bie ©d)íújfe and) ber Qualitat 
„nad) niá)t eíntljettch." 3d) ftube anjumerfen, a) bag and) 
tyix rcieber Dorauégefefct nrirb, in eíncm jeben ©djíitffe fcv> 
dine sprámíjfe, bie fíd) aíě eine alígemeine Síegeí anfefjen 
lágt* b ) SQBte gefagt roerbett fonne, bag bíe gorm eíneé 
©d)íujfcé fd)on burd) bie §orm fcíueě Dberfa^eé Dollftáubíg 
beílimmt fci); Derftefyc id) níd)t @é gi6t ja bod) (nad) £rn . 
&$. eigener 2lnnaf)me) nur Díer mógíidje gormen beé Dber* 
fafceó (A, E , J, O ) , unb gíeid)tt>oí)í 19 , ober (nad) i^m) gar 
2 4 Modos ber ©djíujfe* c ) 28eíí jeber ©d)íug ein ©afc 
Don ber $orm íft: „3eber Snbegriff Don S3orfleííungen, ber 
nan ber ©telíe ber i, ) , • • • ut ben ©áfceu A, B , C, D,*** 
„ M , N , O,* .• bie ©áfce A, B , C, D , , . * n>al)r mad)t, madjt 
f,and) bíe ©áfce M , N , ( ) , • • • roafyr;" fo íanu man atttx* 
bingé fagen, bag jeber <Zd)tu$ ein ©afc fci), ber feíncr Duan^ 
títát nad) alígemein, feiner Quaíitát nad) bejaf)enb í(l; u. f* tt>* 
3 n biefer Jptttffĉ t alfo fřnbet fein Uutcrfd)ieb itoifdjeu ben 
©djlúffen ©tatt. Sílíein n>enn man bíe Cutantitát unb Q.M* 
litát tinti ©c^tuffeá auf biefe SXGeife, b. í). nac^ ber SBčfĉ af̂  
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fenfjett, ÍDCICÍJC berfcíbe áfó eín etgencr ©a£ fiat, 6eui> 
ifjetlt fefyen wííí; fo mn£ man and) bíe Dteíatíon nnb bíe 
SfJiobalítát befjeíben eben (o Derjíefyem £ a n n aber i\l offcru 
hax, bafí alíe.©d)íňfie, and) í>xnfírf)tííct> ber Síeíatton jn etner 
nnb eben berfcíben ©attnng Don ©áfceu gejňfylt verben mňffem 
@ín ©íeícfyeé nrírb cnbííd) and) Don ber SDiobalítát berfelbes 
geíten; faltž ntan fíd) btefe aíé eíne and) ©á§en an {id) 
gnfommenbe S3efd)affení)eít bcnft SBerjíefyt man aber nnter 
ber 9)?obalít&t eíncž ©afccé ben gróperen ober geríngeren 
©rab ber ©enrípíjeít, mit ber man ífyn fňr wafjr fyáít: fo 
verben bíe ©djíňffe f)ínjíd)tíídi ífyrer SDíobaíítát Doflíg ben* 
fefben 5Berfd)íebení)eíten, wíe ©áíje Don anbererftorm, nnter* 
fiefyeiu d ) ©o jcfyarfjínníg affo and) bíe Unterfdjeíbnng í\t, 
bíe jnn $ • jnrífdjen ber Cutantítat nnb Qnalítat eíneé ganjen 
©djíttjfeé nnb fctneé bíopcn ©d)ín£fafceé madjt: fo bňrfte 
bod) feín £abcí berjenígen, tt?eíd)e bíe ©djíňfíe nad) ber 83e* 
fd)affení)eít eínjeíner £í)eíte j . 33* ífyrer ©d)íngfá#e etnjutíjetícn 
Derfncfyten, nídjt ganj gegrňnbet fe*m. £>emt cuté bcm úm 
©efagten erfíefyt man, t>a% jebe brancfcbare (£íntí)eíínng ber 
©djíítfie ntd)t Don ber Derfcfyíebenen 23efd)affenf)eít berfelben 
di ganjer ©á£e, fonbern lebíglíd) Don ber 33efd)affenf)eít 
ifyrer Seflanbtfyeííe entfeíjnt n>erben mňjfe. 9inr búrften ti 
fretííd) níd)t bíog bíe ©d)hif2fafce, fonbern nnb Díelíeídjt Dor* 
itefymííd) bíe 5Sorberfá§e fc^n, weíd)e í)íer jn íead)ttn f&meu* 
4 ) 9)?eíncr ?ínfíd)t nad) Dcrbícnte bíe @íntí)cíínng ber 
©^tíogíémen in řategorífdje, t̂)̂ otř>ettfd)e nnb bíčjnnctíDe anf 
jeben $alt S3ewerfung. £ í e ©djfngart námííd), bíe ber 
í)t)potf)etífd)e ©tjtíogíémnS fycígt, í(t nnr cíne befonbere Sírt 
beó řategortfdjen; nnb jn>ar, n>enn man in módo pon<?ntc 
fd)Iíe#en roííí, ber modus Barbara, nnb in módo tollentc, ber 
modus Camestres. <Statt alfo bíe í)t)potí)etífd)C ©d)ln$art 
ber řatcgorífcfyen b c t j n o r b n e n (n>eíd)eé Doranéfcfct, bafli 
ffe Don ítjv nntcrfd)íeben fep), fjátte man fíe ííjr Dteímcfyr 
u n t e r o r b n e n foíícn. 2Baé abcr bíe ©d)íu£art aníangt, 
bíe man ben btéjmtctíDen ©tjlíogíémné iamodo ponente ober 
tollente genamtt í)at: fo tt>árc eé md)t jn bcgrcífen, n>tc 
man nnr baranf Derfalíen moá)tc, ffe jn ben ©ijlíogtémen^u 
rec^nen, toemt cé bíe řtebc jnr 23reíj«l)í níd}t crfíárte* Dcntí 
tvenn rótr ané ben fccibeit ^rámiffen; Unter ben ®htpn A/ 
Ue&er b. 6 íé§ . S5ar|ířííttngSatí biefer £e(jce. 5 5 3 
B , C , . . . íft mtr din roaíjrer, mtb A f f f ^ r ; fccn<5cfjíu^ 
fajj: Síífo fínb B , C , . • . falfrf); utib airé ben beíbcn ^rá* 
mtffcn: Untev ben ©áfeen A, B, C , . « . íft nitr din waljrer, 
mtb A ífí faífcf); ben @d)lngfa(j abíciten: Síífo and) mtter 
ben ©ágen B , C , . • # íft mtr (Sin toafyrer: roo fámen benn 
^ícr JÍDCÍ ^rámíffen Dor, bíe eínen termínům med. nnb jwei 
extremos fyátten, *Deíd)e ín ber Sonclnffon Dereínígt nntrben? 
25íc JBorjleHuitfl beé ©afceé A řommt jwar ín beíbcn >̂r&# 
nrifiett Dor; aber íft fíe ímDberfafce >x>of>t cín terminus b. í). 
©nbject* ober sprabícatDorjMnng ? 
§. 2 6 5 . 
Sategorifdjer ©ytlDgiSmu8. 
1) Unter bem řatcgorifd)cn (St)ííogí<?mná ftelít man jídj 
ín ber bíéfycrígen Sogíf eíne 2lrt ©cfjíitffeS Dor, ín ber ané 
gum fogenanntcn f a t e g o r i f d ) e n (ňbrtgené cntwcbcr aíígc* 
meíncn ober partícnlárcn, entrceber bcjaíjcnbcn ober Derneú 
itenben) ©áíjen ein brítter abgeícítct rcírb, ber gícídjfattá 
fategorifd) fct)n mttg. 9Dían (telit jíd) ferner Dor, bag eé ber 
Dcránberltd)cn SSorfteíInngctt, ín £ínííd)t beren bícfeé aScr^aft̂  
níg ber Síbícítbarfeít befteíjet, ímmer brei geben mňfíc, twlcfyc 
ín biefen ©ál^en aí$ bíe ©nbject* nnb sprábicatDorfteffimgcn 
crfdjeinen* Wlan fcfct cnblid) Dorané, bag ín bem ©djíng* 
fafjc nad) 2ínéfd)cíbnng beé ben bcíben ^rftmijfcn gemcin* 
famett £f)eííeá bíe bcíben Dcrfcfyíebcncn Dcrcinígt verben foliem 
3 n bíefcn SSoranéfeljutngen líegt nim meíncr Sttcimmg nad) 
cíne betrád)tííd)c Sínjaí)f Don 3rrtf)ňmerm $ňr írríg íjaítc 
id) cá, a) bag cé nic mcí)r afó jvoei ^rámiffeu gebe, anS 
mtdjtn cín <Sd)lngfafc nad) ciner cígenen, c(nfad)cn 3írt jit 
fdjííegen, gcjogcit werben řónne; fňr cínen 3rrtí)ttm, b) bag 
cíne ^rámijfe, and) wcmt fíe fategorifd) (b. fy. weter cín 
í)9potfyetífd)er nod) bíéjimctíDcr <3a(j) fetjn fotí, ímmer 
mtter ciner Don foígenben Dier gformen: Sílíc A fínb B , 
íícút A ijl B , @inige A fínb B , (Siníge A fínb mcfjt B , 
cntíjaítcn fcpn mójfc; b. f). bag itt iíjr jeberiett níd)t meíjr 
nod) roentger aíS eben jiuet Dcránberlídje SBorftelítmgcu Dor* 
fommen můfTen, bíe gerabe fo, une ei bícr angenommen nurb, 
Dertl)ciít fínb* (Solíten benn nid)t and) ^prAmtfleit Don foígcn* 
ber gorm cíne 33cad)tnng Derbíencn: Ser Sa& A tfl falfd). 
$54 fc (Etemeníarje§re* § . 2 6 5 . ĈťiOctng* 
2)te SSprjícířuiig eíneá (řtwaé, baé bte $3efd)affení)etten a, b , 
C / .ď , . . . Deretmgt, ijat ober !jat núíjt ©egcnftánbítdjfett (Sé 
gíbt uur @ín A* di gtbt n A* U. m. 31. Unb fjat ntatt 
bte erjle gorm ntdjt ttrírífíd) m tterfdjiebenen ©d)íňfien (tit 
ten itmmtteíbaren námítct), im l$potl)ettfd)eu unb bfójunctfoen 
©pííogfómuž in módo tollente) mít 3lni}cn angcroeubet ? — 
Unrtdjtíg {tube td) aud) bte 23orauéfefcung, c ) ba$ in jeber 
9>ránuf[e jwet fceráuberlídje S3orjMungen angenommen roer* 
beh follcn, in jtoeten aber mtr bre í tterfdjtebene SSorflelí* 
ungerc fcorfommen founěn; benn nríe nrír § .226* u. § . 2 2 8 . 
faíjert, fo gevoáfyren ja aud) sprámtfíen, bte nur 2, ober aud) 
folcfy?, bte 4 fcerfd)tebeue SSorflcífungeit entíjaíten, braudjbarc 
©cfyhtgf&fce, 9itd)t notfyroenbíg t(l eé, d) bag, ttemt bte bet* 
ben 9)rámtffen fategorifd) fínb, ber ©d)íugfafc eé gíeídjer 
SOBetfc fet)tt múffe. ítann man j . S3, aué.ben jn>eí íategorú 
fd)en sprámtfien: 3ebe$ A tji etn Tádjt B , unb 3ebeé 9ítd)t 
A t(l etn C, md)t ganj rtdjtíg ben I)i)potí)ettfd)en ©djíugfafc; 
SGBenn eé etnB gíbt, fo t(l jebeéB aud) etnC, abfetten?— 
Unb fio war enbítd) e ) aud) ntcfyt ttorauéjufefcen, ba$ ber 
©d)íuf}fafc utd)t tbcn mefjr nod) toeníger aíé jvoei seránber* 
lidje, atté ben sprámtfíen geuommene, SSorfíelíuttgen entí)aíten 
tnttfíV. @r íann nur @tne, aber and) bret unb tríer berfeíben, 
er tann enbííd) aud) fceránbcríícfje SSorftellungen, mld)t in 
ben ^rámťflfen gar md)t ítegen, entfyaíten. 23on Sllíen fyabe 
id) SSdfpteíe gegebem 
<X) Um mm bte fammtítdjen ©cfyíůfíe, bte ber tefdjrte* 
benen §orm unterftefyen, fennen ju íemen, uuterfud)te man 
gUttórberft, núe ttteíerlei &teUen in ben bret ©áfcett beS 
©djluffeé bte bret aSorjleílungctt, bie ató fceránberííd) m tfym 
angefefyen verben follen, etnnefjmen fómten. SGBenn votr bte 
Sorfiepíung, bte in bem ©djíugfafce aíé bte ©ubjectttorftelk 
ung erfdjetnen fotí, burd) S, bie ^rábtcatttorftelíung burd) P , 
unb bte nod) ťtbrtge brttte SSorftelfung burd) M bejeídjnen; 
im Umftanb aber, ob in ben jtoet sprámtjfen btefe ober jeue 
ber genannten SSorflelíungen aU bte ^nb}tct * ober ^Jrábicat^ 
ttorfielínng »orfommt, baburd) anbeuten, bag tok bte jebe& 
maítge ©ubjecWorfleííung juerjt, nad) i^r bte ^)rábicatt)orí 
jtellung fe&en: fo ítberfíeí)t man ani foígenber £afeí, bag 
ti, roetí man bie Drbnung in ben ^)rámtjfeu aíé toiUtnxíid) 
UeBer &. hity. ©arfíeídmgžarř btefer Sefjre, 5 5 5 
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cmfefyen mu& x\id)t meíjr unb rtidjt wentgcr alé fcíer SSer* 
fcfyíebenfjeíten m jenen ©teltungen gcbe: 
P .M I P M I M P I M P 
M S I S M I M S I S M. 
Unb btefe jíitb eé benn cutcf), bíe inan beínafye in aííeu neue* 
rett ?ef)rbňd)ern ber Sogíf unter bem 9íamcn ber fcíer fpKo' 
gt(lífcf)ett ftíguren aufgejletlt ftnbet. ©egen bíefe Síufjteíímtg 
tjbttt id) vid)ti ju erinnern, afó < baj? eé jwccfmápíger ge* 
tteftn w&re, wenn man bie ftorm beé ©d)íu#fa$eé bet biefer 
Unterfudjung ttícfjt mtr jitm £í)eiíe (námíící) nur f)infíd)tííd) 
auf feúte fogeuannte Quantítát unb Gualtt&tV fenbern and) 
I)tnjtdf)títcf) auf feíne ©ubject* unb ^rábicatttorlMuug, aífo 
Qan$ itubeftímmt geíaffen, unb fomtt fícf) bfe Síufgabc ttorge* 
fegt ř)&tte, ju ftnben, xoai fňr tterfdjícbene (Sd)íu^fá(jc au$ 
jebem gegebenen *paare sprámtjfen DOU efner eigenen gorm 
cntfpríngen. Síucft famt man, um bíe bíéfyeríge 99?etl)obe ju 
redjtfcrtígen, uicf)t fagen, burd) fíe fct> bíe entgegengefeíjte 
itidjt mínber núfcíídje 2íufgabe gcíófet rcorben: wcmt imS ber 
<5d)íuj?fa& gegeben íjt, bíe íí)it bercetfenben SSorbcrf&fce jtt 
jtnbett. 25cmt fyatte man bíefen 3^ecf \>ox 2íugen gebabt: fo 
fy&tte man beu ©djfngfag níd)t bíoj? junt £í)eííe, fenbern ganj, 
uídjt bío$ nad) feíneit Jpauph)orfMungen, fonberu and) feíner 
Duautítat unb Dttaíítát nad) beftimmen mňjfeu* ©cljt mait 
bagegeu tton bcm ©ejídjtépuníte atté, ben id) $ufcor anbeu* 
tetě; b* !). bctrad)tet man itur bíe sprfimifíeu aíó gegeben, 
unb fnd)t bie ©d)luj5fá£c ju tfynen: fo fíub bergiguren nid)t 
*ríer, fonbern nur bret ju unterfdjctbeu. JĎCHH n>eif nim S 
unb P ©íetcfyeé ttorftellen, unb bie prbmmg mttcr ^rámijfeit 
nríílfitrlíd) t(l: fo falíen bie cr|te unb t̂ iertc ^igur jufammen, 
rcetí burd) beu bío^en Sluótaufd) ber 3nd)en S unb P (řtne 
ttt bie anbere tterroanbelt werben fanm 2íud) barf man jíd), 
wemt man ben ©egenftanb eínmaí aně biefem ©cfídjtépunfte 
anfet)en ttrifí, nid)t begnógen, auě jeber etnjcíneit gorm biefer 
*Prámiffen nur tinen eíitjigeu ©djlufjfafc abjufeíten, fonbertt 
man mug, njcnn eé beren meíjrc meríwúrbtgc gi6t, fíe affe 
anfíiíjrcn. ©o barf man {• 33. bie <5ad)c ntdřjt fo barflcíTen, 
aí$ ot> bie ^)rámi(fen A A in ber i . gigur gerabc feínen 
anbern ©djlu^fa^ afó ben in A fyátten, fenbern man mují 
bemerfen íaffeu, bag ců and) cíne (5oncíujTou in J gebe, xu bgL 
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3) 06 cé attS btcfem ©ruubc gefdjefycn, ba$ 3JÍ r t ft c* 
tcteá uur breí í̂gttrett anitafym, mógen Sdtbcre eutfdjeíbem 
£>íe ©rmtbe abcr, burd) rceídje ífyn 2ít>errí)oeé, 3 a* 
bare l ía (dc quarta Figura Syli.), Jpolímann u. 2f* bar* 
itber ju redftfertígett fucfyen, fintíte- id) uíd)t befríebígenb 
ftnbciu £>íe <2d)íítfie ber trierten $igur follen ntdjt natítrlíd) 
ttttb ungejwungen gcnttg fcpn. @efe§t, btej? rcáre: fo fommt 
eé bod) beí ber $ragc, ob cín genríjfer Safc aíé écfyíugfafc 
au$ genríjfcu anbern attfgefielít ju verben tterbícuc,;gar nídjt 
barauf an, ob cé ícidjt ober fcřjtoer faífe, btefe Slbleítbarřcít 
bejfeíben etn jufeíjen, fonbern bíog barauf, ob jTe m ber Xíjat 
©tatt fxttbc, imb merínrítrbíg fet>* é$ tft trn ©egentfyctl, 
ttjcnn bíe Síbíeítbttríeít etneé ©a£e$ aué gegebenen anbern 
mtf)t tton fetbft einíeucf)tct, unb ber ©afc .gfeídwofyí mgrf* 
ttítrbíg íjt, um fo Berbícnflíícfyer, bíefeé aScrfyáítmjJ nadjgc* 
ttnefen jit fyabem @tn auberer ©rttnb 3íocvrl)oe$ íft fo ab* 
gcfdjmacřt, baf td) ífyn fitglíd) mít ©tíílfrf)tt>eígen ubergeí)cř 
$ o í í manit fcewrírft bte ©aícuífcfyc gígur, mií fícf) au$ 
tí)r feín bejafjenber (unb jugíeíd) alígcmeíner) ©d)íu£faft ab* 
leítctt íajfe; cín Umjtanb, ber bod) and} bet ber jrocíten 
itttb brítten gígur eíntrítt, unb fcott tfym úb.erbíef} fefjíerfyaft 
crnríefeit nnrb* — @íuígc, tt>te SDícuboja (L. Dísputat. x. 
Sect. 20.) unb feíbft tylatntx (Wii. «P&- §• 554- ««m.) 
feefyaupten, bíe Díertc gtgttr fci> fcott ber crflen níd)t tt>efent* 
ííd) t>erfrf)ícbcn; fonbern cntficfye aué íí)r nur burd) SSerfê uug 
ber $n>cí Ĵrámtffcn* 25íefeé íjt Opic gefagt) nur ttafyr, rccntt 
man bte ©ntfyeííuug ber gíguren bíog Don ber ž8efd)affen* 
íjeít ber SBorberfáge fyernímmt, oíjne ttorauéjufefcen, ín weídjcr 
Drbnung bte jn>et fogcnannt.cn termini eztremi trn ©d)ítt£* 
fafce erfdjetnen foliem « 
4) §at man fíd) íange ge(lráu6t, ben breí gigurcn beé 
SírtjJoteícé cím ttíertc bet̂ ufúgen: fo gíngen Grímgc felbfl itbcr 
bíefe SSíerja í̂ nod) ř)tnauó* @o uaí)m j» 33. Jpoffmantt 
(35cmunftí. SM. li. c. v. §. íos ff.) noĉ  eínc fitufte gtgttr anf 
bte aber ntd)té Sínbereé aíi bíe brítte mít »erfefcten tyxfo 
mífTctt íjl. í)r. ^rof, ^ r u g (?.§§. 104.105.) unterfc^eíbet auf 
cíne aí)nííd)c 2(rt fícbcn, ja fůnfjcí)n ^tgurett, bic erjtc 
ňod) gar níĉ t mítgcrcd)ttct 2>ícfe ^íguren crí)áít cr ané 
ben gewófynlídjen/ tubem cr bíe breí ©á$e, auó beuen cítt 
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jeber ©t)tfogtámn$ jnfammengefefct t(í, ín fcerfdjíebener £)rb* 
mmg tterbínbet; eíne SínjTcfjt ber ©acfje, roeídje fcfyr jn>cď-* 
mágíg íft, fobalb man ben ©^Uogíčmná afé ctnen fprad)# 
lící)en S lnébmcř betradjtet ©o íange man aber tton beit 
S3efd)aflfcní)e{tett ittib 33erí)áítníffen ber ©á&e an jící), b. fy* 
fofčtyer S3erbínbnngen'*>on SSorftelínngen, bíe toeber tton 3e* 
manb gebacfyt, nocí) weníger ín SOBorten bargeftellt f e p mňjfen, 
fyanbelt; fann bíefe Sínjídjt níd)t 9>ía£ greífen; VDCÍ! ©áfcc 
bíefer.Sírt jn feíner 3« t , nnb ín íeínem žWanme ttoríjanben 
fínb, baí)er ancf) tton feínem frúíjeren ober fpáteren ©efeen 
beá únm ober beá anberen bíe 9íebe fet;n fann. 
5) @íner eígenen 2ínffd)t roar tyl atxx cx (Sřpfi* 
§§. 553. 554.): 9Benn nnter fyttogtflífdben gígnren fcerfianbeit 
„werben. folíen fcerfcfyíebene ©attnngen tton fategorífcfyett 
„©d)íňfien: fo fann íogífd) bíe ©runbeíntíjeíínng bergígnren 
„nnr alleín fyergenommen n>erben fcon bem SSeríjáítníp beš 
„UnterbegríjfeS (ber ©nbject&orftellnng trn ©djíngfafc) jnm 
„Cberbegrtff (ber ^rábtcafóorfíeíímtg beé ©djíngfafccč;).• 25íe* 
„fem ©cjtdjtópunftc nad) gíbt eó nnr jrceí ít>af)rí)aftíg fyllo* 
//gtfWftfK ^ígnren: bíe erfte nnb brítte 2írijT:otelifd)e, Senu 
„ber Unterbegríff íft mít bem 9D?íttcíbegríffc fnborbímrt ent* 
„rceber afó eín níeberer mít bem íjoberen; nnb bann geí)t 
„ber @d)lu$ vom Sfffgemeínen anfs Untergeorbnete; ober 
„roíe eín f)óf)crer mít bem níeberen, nnb bann geí)t ber 
„©d)ín£ sem Untergeorbneten attfá Sllígemeíite." — £iefe 
Ónntfyeíínng íjt, fo fcíeí id) fefye, febígtíd) ani bem aSerbáttníffe 
genommen, ín bem ber Unterbegríjf jnm fogenamtten TOítteí^ 
begríffe fteíjet, nnb fo fd)eínt eč, bag bíe jnerfl: gefdjehene 
(Čraáfynnng beč Dberbcgríffeč eín bíoger 2>rncřfel)íer fep. 
Sllíeín mňjfen benn Unter* nnb SDíítteíbegríjf ímmer ín bem 
SBerfyáítnífje ber ©nborbínatíon ju cínanber flefyen; fómten eá 
tiídjt and) btéparate S3orfíelínngen feyn? ©o íft cí ja gfeícf> 
ín foígenbem ©i)tíogíémn$ nad) Darii: 3íííeé 2Boí)lríed)enbe 
íft; ben ©innen angenefym* @íníge Sínmeit ffab n>oí)íríed)enb* 
Síífo fínb cínígc SSínmen ben ©innen angeneř)m. 2Bcr roollte 
ř>tcr beíjaupten, bag eme ber beíben aSorfícílnngen: 93(nmen 
nnb @tn>aé SÍQo^íríedjenbeé, ber anbern fuborbínírt fep? 
6 ) SGBaé mm bíe eín^eínen Modos beíangt, bíe man itt 
cmer jeben gígnr anfgefleílt t)at: fo ífl baríibcr wo^í ni(f>t 
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ineí nteíjr ju fagetu 25ag man bfe Sínjaíjl bcrfclben md)t 
ímmer gíetd) gab, fant grófjtentfyetfó nur bafyer, toetí mait 
gennfíe ©djlufwrten baíb aló meríwúrbtg gcmtg, um berĚhv 
toáfynung wcrtř> ju feijtt, balb afó jufammengefcfct ani anbern, 
tmb fomtt fúr entbefyrítd) aufalj, ©o jáfyíen bte metjten neue« 
ren Sogtíer befamttíídfj 19 JModos. řctbutfc roolíte berfeíbcn 
2 4 angenontmen toiften, tubem er ju jebem Modus, ber etne 
aífgemetne (Soncíujíou Ijat, nod) etnen anbem betfúgte, ber 
<mé benfcíben ^rámtfíen etne bíofj parttcuíare (Soncíuftou 
abíettet — 9?ur etnen etnjtgen Don btefen Modis, Calentes, 
ber Dterten gtgur, t)abe id) fdjou § - 2 2 7 . 2fnm. fůr unjícfyer 
erfíáret @tt áfynltcfyeS Urtfyetí umjž id) and) uber ben Modům 
fátíen, ben $ r u g (8. §. 109. 3ínm. 4.) uuter bem Síamett 
Daroco m 93orfd)íag brtngt, ber, voenn er rotrřítd) jut br í fr 
ten fttgur gefyóren fotíte, fo íauten mtytti 
Sebeé M tjl P 
©ntge M fínb íetne S 
©ntge S fínb feíne P* 
Sítt^ f)ier řónnteu betbc šBorbcrjage toaljr fet)tt, unb ber 
©d)íu$fat3 Yohxe, fobaíb bte SSorftelíung S řemen ©egenftanb 
fyatte, bod) falfd), 
7 ) Sen Modis ber bret íefcteren $tguren fyat man be# 
fanntltd) aud) Díegeín betgegeben, rotě fíe auf etnen ber erften 
gtgur jttrúcfgefúíjrt roerben íómtem 3 n btefen Síegeíu í)at 
St x u g (2- §. 109. 2ínm. 2 unb 4.) etmge geíjíer nadjgehnefeu* 
Baroco unb Bocardo lajfcn ffĉ  ol)ne eíne deductio ad im-
possibile rebucíren. 
8 ) Sím @d)íuffe btefer S3etrad)íungen mSgen nod) ettt 
tyaax 9Borte uber etntge íogtfdje Canones fiefyen, bte man 
bet ber Sefyre ttom SpHogtémué, unb jwar metftcné nur tn 
SSejtefyung auf ben f ategortfrf)en, betualje tn alíen 2el)r# 
bttdjern anírtjft. Terminus medius, Ijeigt eé in etner btefer 
Stegeln, conciusionem ne ingrediatur. SUBer bíefe Dícgcl auf* 
jteíít, faun e$ ntd)t fdjon tn bte Grrfíárung beé ©t)Hogtémuá 
íegen, bag cr etn <&d)l\\% fe$, tn bem man ani jwet spriU 
mtffen, bte etne gemetnfdjaftítdje 23orfMung f̂ aben, etnen @d)íuf5* 
fa© abíettet, ber bte jvoei úbrtgen aSorflelfungen fceretmgt; 
bénn ba toerflánbe ti ftd) ja fd)on ^ou feí6(l, bag ber Sffitttefc 
ttefcer b. í>te£. S>ai-(lef(ungéarř biefer £e§re. 5 5 9 
bcgríjf in bie (Soncfufíon níd)t mit eíuflíegeu bňrfe. S3ct jener 
íftegel ííegt alfo írgenb eín w e i t e r e r 93egríff ttom ©tylfo* 
gíémuč ju ©runbe, wenígftené fctn engerer ali berjeníge, bet 
ani ber eben gegebenen Grrflarung fyerttorgefyt, roemt man ben 
Umjtanb n>egí& t̂, ber bíe ftorm beé ©cfyíugfafccé befKmmt. 
9Jíít anbern SBorten, man mug bereítroíílíg fe^n, jeben <Sd)ln$* 
fa& geíten $u lajfeu, ben 3emanb aité ben gegebenen $rcu 
mífien abíettet, rcie er aud) ímmer befd)affen fe*m mag, wemt 
er nnr ín ber £í)at ani ben ^r&miffen foíget* 23eí biefer 
SSorauéfefcung ttrírb aber jene Díegeí gerabeju faífd), 25etm 
jíd)er gíbt ti recí)t brautfjbare ©d)íugfá£e, ín vreícfjen bíe 
fámmtlídjeu breí, ín ben ^rámtjfen entfyaltenen, tteránberíídjen 
JBorftelíungeu fccreínígt roíeberřefjrem ©o fónnen nnr ani 
Un beíben 93orberfáfceu: Sebeé M íft P , nnb (Siníge M fínb 
S, fe()r vooljl t>en ©d)fugfafc abíeíten: „Sllíe M, bíe jugleíd) 
S jinb, fínb and) P . " di ífl waíjr, bag man gn bíefem 
©d)íugfafce aud) nad) Barbara fccrmítteíít foígenber ^rámíffctt 
geíangen fónnte: Sebeé M íjt P , nnb: Silte M, bíe $ugleíd) 
S jínb, fínb P* — Sílfcíu jnr Sffiíberíegung ber Diegcí, bag 
ber SDííttclbcgríjf níe ín bem ©cfylugfafce erfdjeíuen búrfe, ge* 
nůgt fd)on, bag and) ber ttoríge ©d)lug fídjer nnb juíáfjíg 
fev). 2>ag aud) felbjt wn bem lefctcren befyauptet werbett 
fónnte, feíne Soncíufíon fd)líege ben SKittelbegríff eín, nrítt 
id) uidjt cínmaí erroáíjuen; rccíl eé bíog fcermíttclft beé Untcr* 
begríjfeé, aífo anf eine SGBeífc gefd)ieí)t, an bíe man in jcnem 
ířanon nidjt gebadjt l)at* SOíeín 83eífpíeí jeiget ňbrígenč, bag 
and} cín anberer logifdjer Jíanon: Conclusio sequitur partem 
debiliorem, uíd)t aíígcmein geíte. £emt fyíer fyabcu nnr ja 
eínen attgemeín íautenben ©cfyíugfafc ani eínem ^aare *prá* 
mífícn, beren bíe eine nur partícuíar ífL — Sod) mnn jícfy 
jur 3?ed)tfertígung biefer jroeí ©rimbf&fce *>orfd)úfcen tágt, 
bag man {íe nur t>on jener eigeuen ©d)íugart tterftcíje, beren 
S3cgríjf tbír ttorfyín unter bem Kamen beé © 9 í í o g i é m u č 
in ber e n g e r e n S3ebcutung aufjtcKten: fo bňrftc bet foígcu* 
bem jřanon: Ex meris negativis nil sequitur, ntc^t eiitmal 
biefc (Sntfdjuíbigung íjeífem 3Ďenn ani ben bciben genríg 
^erueinenben ©ifcen: 
^cin M tjí eín P 
$ein M ift m S 
56o dííemenfaríeíke* §. 266* , Sínfjang, 
folgt bocf) ununberfpred)lid): „(řínigc !Rtcf)tS fínb 9?icf)tP;" 
itnb ber ©cfyíug, ten man fyter mad)t, ^erbient ben SJÍameit 
rineé ©t)llogtémué feí6fl in ber cugfíeu 93ebeutung* £enn 
feiue (Soncíufton Dereútigt bíe bciben íu ben sprámífien uor* 
fommenben terminos extremos mít 2íttéfd)etbung beé termini 
medii. 25ag biefe Sonchifíoit ín tfyrem ©ubjectc ftatt ber SBor* 
fielíuug S bíe S3orftelluug 3Tttdí)t S entfy&lt, famt feíncn Unter* 
fd)íeb macfyeu, mil man bíefe!6e 33ern)ed)éíung • jnnfcfyen ben 
SSorfiellungen S unb 9ííd)t S, P unb 9?íd)t P and) in Modis, 
bíe feíéřjer aílgemeín getulíigt roorben fínb, antrtfft. @o er# 
í>&ít man j . 23* nad) Festino anů ben ^)rámtffen: tfein M 
ift P, uitb (říníge M fínb S, ben e^íuff&g: @iuíge S fínb 
feíne P (weídjeé eben fo fciet ift aíé: @ímge S fínb níd)t P ) ; 
einen ©d)Iupfa§ alfo, in tveídjcm bíe sprábicatttorftelíung 9iid)t 




Uefcer bíe ©djíuparteu, bíe man ben f)9potf)etifrf)en 
unb bté junct tocn ©t)llogíémué uennt, fturbe in bemSSíé* 
fyerigen fd)on fo t>ící beígebracfyt, bag id) nur nod) cinigeS 
SOBeníge uad)juí)oíen f)aí>e. 
1) 3n í č a n t é íogif (§.75. 2ínm.t.) roirb fec^auptet, 
ba$ bíe í)V>potí)etifd)cn 23cnutuftfd)ííifje feiuen termínům medium 
fj&tteiu yiaá) $ m g (řog. §. 83. 2fom. 1.) feí)(et cé rccuigjtcná 
nid)t a í í e n f)̂ potí)ctífcř>cn ©djíítjfen an bíefem 9ÍRítteI6e* 
gríjfe. — SDíeiner fdjou §• 264* n?, 4. gcáugerten 2fufíd)t 
nad) fíeíjen bíe fámmtlícfjcn ©djfúffe, bíe unter bem Síámctt 
ber ř>t)potí)cttfrf)cu ín ben getoófynfidjeu £cf)rbud)crn ber ?ogif 
aufgefňfyrt werbeu, unter ben Modis Barbara ober Camestrels, 
je nad)bem fíe ín Módo ponente ober tollcnte gefrfjefjen; 
fínb alfo nur befonbere Sírten Bon fategorifdjen ©pííogté* 
ntcn, unb fttyren níd)t nur juweífen, fonberu jcberjcit eínen 
terminům medium bei fícf)* 
2) Sífó oberfíér ©runbfals alícr f)t)potf)etifd)en ©djíůffc 
fleHt man geroófyníid) ben ©afc ttom ©runbe auf. A rationc 
ad rationatum, a negationc rationati ad ncgationem rationis 
válet 
Ue6ec, &• &&§• £)arfiefhmg$arř i>řefer £e$re. 5 0 l 
válet conseqTientía. ®{eí)C g* 35* ^ a n t S $. §• 276, $ r u g $ 
g, §. s i . u. &• SÍJíeíneé @rad)tené fíub eg ittcíjtě roettíger aíč 
bíe 93egríffe beč ©ruttbeé uttb ber gofge, beiteu baó SSer̂  
fy&ítttíg junfctyert bcn 33orber* uttb #ítttergííebew eítteé ^po^ 
tí>etífct)eit Urtí>eťíé unterftefyt 2fuf jcbcn gall toúrbe bíefe 
Síegeí ó̂d)fř<*xtó auf bíe ©d)íugartett in modoi^onente unb 
tollente pajfett, níd)t aber auf attbcre, g. 93*: SBemt A ífl, 
fo í(l B , SBenn B í(t, fo fjl C ; aífo rcemt A í(í, fo ijl a 
3 ) (řítttge Suttřeífjeít ,fúr miáj í)atř waě iáj in £ r t t g g 
8. §. 83. % 3. i)ou ber SSefcíjaffen^cřt beé ©djíugfageé bet cínem 
t^potfyetífcfyen ©cfyíufie in módo tollente íefe* „93eím módo 
„tollente nnrb baé 23orbergííeb beá Cberfa{jeá aufgcfjoben, 
r/voeíí ím Uttterfafce baá Jpíntergííeb aufgcí)oben nmrbe* <§ě 
„cnt|icf)t aífo ctíte Gnttgegcttfe&ung" (xoai fůr eíne? cíne 
contrire ober cotttrabíctorífdjc ?) y,tm ©cfylugfage gegett jeneá 
j,S3orbergííeb beé Dberfafjeé, <?é twrb bafyer ber ©rf}íu|5fa& 
„immer t>ott bemfeíbett tterfcfyícbeu feptt, ttt 2íttfcí)ung ber 
„Duatttítát ober Quaíítát ober and) beíber, je uad)bem c$ 
„bíc attberwcíte SefdjafFeníjeít ber ©áfce mít fTcř> bríngt."-— 
(3d) bádjte ttur, je ttadjbem cé bte Síegcln beé contrabícto* 
rífdjett ©cgcttfafceé erforberu.) ijíerauf íefyrt *• auá bett 
jwcí JBorbcrfáfcett: SBeim feítt SDienfd) ttottíomineuer roerbett 
fóttttte, fo toáren alíe 5Keitfd)ctt tterttuttftíofe StĎíerc; tuw 
aber í(l feítt SOíenfd) eín t>erimnftíofeé £f)ter; bett ©d)Iugfa$ 
abíeítctt: „Síífo íótmett aííe SHciifdjett ttolífommcner verben." — 
SMeítteá (Jrad)tctté íágt jTdj auč ber gaífdjfyeít beč jpíttter* 
flíiebeá cíneá ^potř)ctífd)eu Urt^eííé ttur auf bíe &aífd)f)eít 
fceé Sorbergííebeé, aífo ťmmer mtr auf bcffen contrabíctorífcfyeS 
©egeutíjeíí fdjltc^ctt* 2>a ttun bai contrabíctorífdje ©egentfyeíí 
| beé ©afceé: íčcín SDíettfdj faun fcolífommctter roerben, f)ód)ftcttS 
Ooemt ttámlid) fdjott anberén>oí)er fcorauégcfc&t nrírb, bag bíe 
JBorfMung *0íettfd) @cgen|Tánbítd)feít íjabe) fo íautet: iříníge 
2)íenfd)en, nid)t aber: alíe 9}?enfd)en fómtett t)oíífommencr mx* 
ben: fo tft oflfenbar, bag cé bem @d)íu(fe, bett ^r* ^. btíbcte, 
• att wa^rer eonfequeug gebríd)t 25ag cr fo feí)í fdjííefen 
foitnte, fommt oí)tte 3^eífeí ttur baíjer, mií er fíd) bcí 2lb* 
faffuttg beé Dbcrfai^eá ctwa* íírtbercé badjte, * afó n?aé bíe 
gufállíg geioA^ített SQBorte fagem SKaá cr fíd) bacáte, war 
mmi$muf)tt. ILK*. 36 
&{$t (SíemenfaVíe§re« $.266. #n§aug* ^ 
éígentltd) fofgenber © a g : SOBemt nfcřjt alfě 9Wenfd)en Doll* 
fommener werben fónuten (b. íj* wenn cé níd)t toafyr toáre, 
ba# atte u. f. w O : fo tnúpte trgenb eín 9)tenfd) ein ttenumfť 
lofeč £í)íer fepn* 
4 ) Snitnefjren ?ef)rbíícf)ern ber Sogtf unterfud)t ntatt bíe 
gfragb, ob imb wie jící) jeber f)í>potl)etífd)e ©t)ílogíémué ttt 
eutett' fategorífcfyen unwanbeín laffe ? 3« $otge befíen, waž 
id) fcfjon n ? i* befyauptet, íffc bíc ©djfufweífe, n)eíd)e ín eínem 
|9pott)etífd)en ©ijííogtémiré ©tatt íjat, ttóílíg*bíefelbe mít ber, 
bie man and) ín gcrotfíen, fategorífd)én ©tjllogtémen antrffft/ 
fo ba$ aífo jener uícfyt erffc umroanbeít ju verben brauefyt, 
nm (ín SSetreff ber ©d)íugtt>eífe) eín íategorífd)er ju verben. 
Srijwífd)en bňrfen tt>ír bod) fyínfícfytííd) auf bíe SSefdjaffeufyeít 
ber eínjeínen ©líeber, au$ toeldjen eín©d)íufí beftefyt, f$po* 
%tffd)e nnb fategorífdje ©t)Hogíénten nod) tmmer nnterfcfycí* 
ben; wemt nrír nur bíejenígen í)t)potf)etífd) nemten, bíe 
trgenb eín I)t>potř>ctífc3t)eé ©líeb entfyaíten, nnb nur bíejenígen 
f a t e g o r í f d ) , bíe ani blog fategorífd)en (b, % weber íjgpo* 
tfyetífcfyen nod) bíéjunctfoen) Urtfyeííen jufammeugefe^t fínb* 
£)f>en fragt man nun eígentlíd), ob ju eínem jebeu gegebenen, 
í$potí)etífd)en ©djíuffe eín fategorífd)er ange6ííd) fet), ber ben* 
feíben ©djíuffafc mít í()m fyat, tmb f)ínfíd)tltd) auf bíefefóen 
fceránberíídjen SBorjMungen, n>íe bíefer, gíít? 3n áčíefe* 
xo ttt tri 28. % b. 2. nrírb (©. 373—385) bíe 5Díógííd)fctt bíe* 
fer fogenanntenSBertoanbíung feíjr umftanbííd), aber faum 
mít ber notfyígen Jííaríjeít befprodjem 3war ín bem etnen 
$atfe, wemt SSorber* nnb ipíntergííeb be$ gegebenen £)ber* 
fafceé eíneríeí ©ubjectoorjteflungen íjaben, obfcr mm\ bíefer 
Dberfafc bíe ftorm fyat: SOBenn A, B íft, fo fjl A and) C, 
f)cí£t eé ganj rídjtíg, ba$ bíe Semanbíung íeíd)t fei), rocíí 
ijíer níd)íé Slnbereé erforbert werbe, afé bafl man ftatt bíe* 
feé í^potfyetífdjen ©afceé ben fategorifdjen: 3ebeé B í(l C, 
fe&e* Unb bíefer 3D?eínung pfííd)tet and) $ r u g (2. §. 82. sr. 3.) 
bet* Sd) vt)ňrbe ínjwífd)en gíauben/ bafl eé nod) eíuen jweí* 
ttn eben fo íeíd)ten ^alt gebe, fo oft ber Dberfa§ lautet: 
SBenn A C íjl, fo tft aná) B C* Titmx fytxani ergíbt 
fíd) (nad) §• 248 . n í 9 0 : Sebeě B í j l A j nnb ínbem man 
bíefen rein řategorífdjen ©a& ftatt jeneó ^pot^ettfd)en eín^ 
Ue6er. &• &fe§. ©at|M(ungaact Wefer &§re. J5Ď3 
fítyrt, erí̂ &ít man beit Deríangtcn, fatcgbrifcřjen ©t)nogfémtt& 
Ueberfyaupt toúrbe id) bíegmal gegen £rm átrug ber 9Keín# 
nung $íefen>etteré, ber bíefe SSerwanblung ín eínem jebctt 
%attt fíir móglíd) í)&lt, bettrctett. 2Baé jencé SSeífpíeí betrífft, 
Don toeícfyem $r* meínt, bag eé gevmg fem ťogííer ín eíucn 
íategorífcfyen ©d)lug ttcrroanbeín werbe, itámKct): ,>90Bctttt bíe 
„(Srbe |íct) ín 2 4 ©tunben itm tí)te Slcftfe brcl)t, fo ífb bíe 
„tágítdje S3ett>egung ber ©onue um bíe <5rbe ttur fcfyeínbar} 
„nun brefyt fíd) bíe (Srbe m 2 4 ©tunben nm íl)re5ld)fe; alfo 
>,í|t bíe t&gíídje SSeroegung ber ©onue um bie Srbe mtr fctjeim 
„ b a r : " r— bíefen ©d)íug b&cfyte id) auf foígenbe Strt íate* 
gorífd) barftettett ju fómten: 3Me tágíícfye SSewegung eíuež 
átórperé nm eínen anbern, ber ffd) ín 24 .©tunben nm feíne 
eigene SXcfjfe brefyet, íjt nur fdjeínlJar*' 9iun íjt bíe táglídje 
ffietoegung ber ©onue nm bíe (Srbe bíe tágíicfye 93en>egmtg 
eíneé álórperč um eíncn anbcru, ber fíd) íu 24 ©tunben um 
feíue eígene 2ld)fe breíjet, Sllfo íft bíe t&glídje 9?.ett>eguu# 
ber ©onue um bíe Srbe nur fdjeíubar, ~~ Sl6er freíltd) fíd)t 
man ani bíefem eínjeíneit žBetfpíete nod) tbeu níd)t, wte bíe 
tteríangte 33ern>anbíuug ín jebem anbern ftalte beroerfjtellígt 
vperbeit fóitite; bag fíe ínjwífdjeu uíe umrtoglíd) fegt, m5d)te 
-w; aué foígenber S3etrad)tung fd)lícgem di fcfyeínt, bag jene 
eígeue. Sfrt, nríe id) §• 179* n í 9 . :bíe Síuébrňcíe *>on ber 
$ o t m : 'Sffiemt, ©o, auélege, weuígtteuS ín fofern altgemeýt 
anweubBar fet), aíé bíe auf bíefe 5Bcífe ergeugten ©áfc* auá 
:ben gegebenen jebeémal ableítbar ftnb, . 6 0 oft eíit fyippotfye' 
ttfdjet ©afc ttott ber $orm: SBenn A B tjt, fo íft C aud) 
D , gift: fo oft gíltaud) án<Sa%, ítt tt>eld)em uíd)tá Sfnbereč 
airégefagt nrírb, aíi bag eá genríffe aScrljůítiiíflfe jttufcfyen beit 
©egeuftánben A uub C.gebe, bíe fo befdjaffen fTnb, bag ti 
gu jébem ©egcnftanbe A, ber fíd) íu bíefeu Scrl)áítni|fcit be* 
.ftnbet, unb tton bem ín Sffia^r^eít gefagt n>crb*n faun, er 
fe9 B , eínen jweíten C gíbt, tton bem ín SGBâ r̂ eít ge^ 
fagt verben tannř er fe^ D . K ©á^c *>on bícfcr Slrt fón* 
nen uid)t ju ben (^pot^etffdjeit, uod> t»ritťger ju ben bfé^ 
jiunctteen gejá^ít werbén; man roírb fíe affo wof)t fategorífd) 
nennen bůrfen. din foíc^cr ©afc aber faun, wenn er bem 
.^pjot^etífdjen aná^ níc^t glcídjgtlt, bod) tn bem ©djíuffe,. \tn 
it)cld)em bícfcr *afó.£&erfag .toorfcmutt, lec^t,ÍI>DÍ)Í geí>taud)t 
5 6 * 
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tterben, um j» bemfeíben 6d)htgfa&e," $u tt>eítf)ém btefer fů^rí; 
gn geíangem Uttb fo wáre eě aífo, ít>enn m'd)t anberé, burd) 
bte ©nfúíjrungi eíneá foícfyen ©afceč jeberjeít mógltd), ben 
í$potf)ettfd)en ©*>ííogtému$ ín etnen tem fategortfdjen ju &cr> 
toanbehn 9ítd)t feíten aber geltngt eé, burd) cíne náfyere 
33etrad)tuna ieé gegebenen $atteébíe S3erí)áítmffe, tton toeí* 
cí)cn ber obtge Oafc > 6ío£ befyauptet; bag eé bergíetcfyen gebe, 
namentítd) aufjttjinben; nnb bamt *)erfíel)t tě ftd) t>on feíbfi, 
bag jícf) ber fjijpotíjettfdje ©djíuf? m etnen, nod) meí befttmnv 
ter íantenben, řategorífdjen unwanbefo lafle. ®o toar ež in 
bem ttorígen^etjptele* ' 
1 . $ \ .2<57* 
Eiájunetmr ©píloflíímuí. 
i ) 35íc btójmtctfoen ©djíúffc foffen nad) * a n t (2og. 5.78.) 
m. 81. auf bem p r i n c i p e be$ auéfcfyííegcnben 3Drtttett 
6erul)en. A contradíctorie oppositorum negatione tmius ;ad 
affirmationem alterkiSy.apositioríe tinius ad negationem alte*-
riua yalet consequentia. — 2>a man Utttct ben oppositis, 
ton mld)tn tjkx bte 9íebe tft, bíoge 33efdjaffenf)etten (SDíerí' 
maíe ober ^egrtffe) Dcrflc^t: fo jíefyt matt/ bag btefe Síegel 
tyócfyftefíá ^auf fofdje btéjtmctfoe écfyíňffe paffe, m meídjen alte 
' ítrenmmgégíteber em^unb baffel6e ©ubject íjaben, beren£)ber* 
fafc aífo bte $orm f)ati A t(l entweber B ober C.:..Unb 
tt>emt eS ber ©íteber mefyre gí6t aíé jwet, roemt ber ©a& 
tton ber ftorm tjt: A tft entrceber B ober C ober D ober,**: 
fo tann ber angegebene ©runbfa§ nur angewenbet n>erben, 
mnn man (íatt ber SorfřeHungen fcon jenen titeí)rctt SQefcíjaf̂  
-féttgeitett ó,d,... bte SSorftetfmtg Don ber #efd)ajfenl)ett, (řtne 
ttott btefen,S3efd)affení)eťten ju l)a6en, fefceř* SGBte ttrífl matt 
aber bťefen ©rtmbfafc anf bíéjuncttoe ©cfjíůffe, beren Dberfa© 
ixt feínen £rennungégítebern terfdjtebene ©u6jecte fyat, j« 53* 
(Snttoeber fprtdjt Sajné nídjt bte 2Baf)rljett ober ©emtfronfad 
tlí 6eretfé tobt, annjenben ? • '3Bte tt)íC man nod) anbeře 
©d)ínjfe mtt bfójtmcifoem Dberfa^e, bte n)eber ia modp 
ponente, nod) tollente gefd)e^en, nad) btefem ©rnnbfa^e Unu 
tí)etíen? -3* 23* ben <&é)iv$i @nftt)eber. tjí A ober B ober 
'€••<,• SBennX i% fo tjl A, ttnb-wenn A tfl, fo ift X. 
^Slífo tUeníweber X ober B ober C...—».1L w, a . . . x. ;.. 
* .2) 2Btc beí bem ^9pctl̂ cttfc^ctt> - n>trb aíícřc Bettn t ífr 
íunctfoett ©cfyíufle fa mc^ren Sefyrbňrfjern gcfragt, ob er fíctj 
ímmer m emert fategortfcfjcn nmroanbeht íafíe* 'JĚte fewet tc* 
(8. §. 246.) í>ejaí)t bteg, nnb jroar fo, bag cr erft jeben bt&p 
juncttoen ©d)fag m etneu l̂ potfyetffcfKn, nnb baburd) nuttek 
bar and) itt eínen fategortfrfjen nmfefcen íeljrt $ r n g 
(2. §• 85. a, 2.) beíjaaptet bagegeny bag; fícfy mtr foldjc btžf 
junctfoe (Scí)íuffeA roeldje itt tfyrem Dberfafce. blog jtt>ct £remv 
ungéglteber nnb nttr em ctnjígeS©nbject.fyaben, auf btebefagt* 
SBetfe nmformen íajfen. 3d) mórfjtefyíer imeber ber SKetw 
img beč Grr(teren ben SSorjug gc6cm ;3Detm ba mtr ^bn 
foícíjen btéjimctfoen ©cfyínjfen bte 9iebe ift, tteíctjc (;nttt>ebér 
(|n módo ponente ober tollente gefrfjeíjen: fo íjl bte affgemeín* 
$orm berfelben eútc t>ott foígenben betben: -, 
íčittroeber t(t A ob* B o b . C , . . . I (íntroeber tjl A ob, B ob. C, . ?. 
! A tfl I A ift rncfjt 
Sílfo t(l toeber B nocí) C , . . • | Sílfotfl.entrccber B ober C , . . . \ 
25a man nmt mt$ bem gegebenen Unterfafce erjíefyt, ím crftrn 
$alíe, bag ber ©a§- A řeht feťner gan^en 2lrt nad) falfdjer, 
5lm jwettcn, bag er feút fetner ganjen 2írt nad) »aí)ícr©afe 
•Ift: fo íjmbcrt metneS Grracf)tenS ntd)té, bem Dberfafce *tm 
**rjlen gaííe bte $orm: SBemt A tjl, fo tjl n>eber B nod) 
- C , . . . ; tm jvoettett bte $orm: SOBemt A ntdjt tfl, fo tjl enfr 
vtoeber B ober C , . . . jit ertíjetíen, nnb babitrd) ben gégebeneji 
v©d)fug itt etnen l)9potf)etífd)en ju tterroanbeln, ber ftd)/ wcnít 
í>te tm tfortgen ^aragr. anfgejleUte&nfídjt.tyrcDíidjttgfeití)at, 
4n etnen řategortfcfyen mng nmfefjen foffen. 
' / ' §. 2Ó8. J 
@*lůffe ber Urtljeitáfraff. * J 
. i ) . ©cfyon, §. 255* n°« 3 . nutrbt ertoáfjnt, bag ářa^t 
.(SJO&J. •«> fFO, ̂ an*. @^íú|fe .ber..Urt&.etUři;aft. ,angettp»^ 
men §abc. 3n btefen gá^íte er b t e S n b n c t t o n uujbrbře nit 
iíjx ^erwanbte Sínaíogte* SGQamm mm gerabe btefe ©d)hvT* 
rarfen ber Urt^etíéřraft.an^etmfaffen,; t(t fdjwergu trrat^e* 
,mnn n?tr ttícftf: awtfmcn follcn, bag eé aué bíoger Sfeíic 
.jur. ©pmjttrtrte .gef^p^n. , 2lufi jebejt gaK. geíjt. MÍ .. btefsr 
Cthřetf^teb""tyetfkávwit É>fé ©c í̂ůffe má)t lati €rfcí)efmmgen 
iro ©emňtfye, fonbern ttur^ofcjectfo 6etracf)ten, ntdjtč am (58 
t̂fí&rte a6er ^ant^btefje-©c^htífe alé foldje, m bcnen maň 
^mížBefonbem: junt Sííígemeínen gefye, unb fpracf) tfyr alíge* 
mcintó ^Jríttdp fí> ̂ aué, f>baf SSíeíeS md)t ofyne etnen gemetu* 
frfcfjaftítcfjen ©runb vju @ment .gufammenfltmmen, fonbern bag 
V/bíré,. toag Síefcn -auč.bfcfe,?$lrt gufommt, au$ etuem gemeúv 
V/fd)aftííct)en ®tiinbť notfywenbíg fepn toerbe." SDian fcfyííege 
*tnn entttttberittoniríeíen -auf aííe 2>tuge; ober Don otelen S3ejttm* 
*fm!ngeit, tn rcelcfjen £}ínge;;tton etner 2lrt gufammenflímmcn, auf 
ibíe itlmgen, fofern^e gu. bewfcl&cn princip gefyóren. £er erfte 
'©tíjíug, obcť bte Shbuctíofl gefcfyefye nacfy btm princip ber 
tMU^cmcmmiaá)vm^ í ,7,3Baš tuetafflMngcn etner ©attung 
guíommt, fontmt aucf);jb*n:;ú&rtgen gu.y/ . 2)er gvpette, ©cfyíug 
afcer̂  ^ober bíe JMna,!?^, fdjítefk̂  nací) bem princip ,be/ 
^Spec t f í cá t fon: ^,®ínge tton etner ©attuttg, tton benen 
„mat^ fcteíeé Ueberetnfitmmenbí fennt, r jftmmen aucfy - m bem 
Víttrtngéit^ůřercm^'-^- $Jítf#tt>tíl fetnrá tton btefen bret 9>rnť 
mpen rtefytíg aučgebrůcít::ftf)£tnett. - ffiBíe. btmfcí íjl, bag SBteíeé 
%ni€í)t) r. pídíte aeíuett gememfamen'< ©runb gu* Sinem gufammen' 
$ífime4 ..©afí eítt:©runb,. ja,' ttenn man nníl, eín gemeúv 
ifamtr ^r^anbeif fep nwffe,; mnri SSteíeé, ja aucf) nur &\\U 
(geéc #i @ínenr gufammetíî tiitmt/' tfl-fretlid) auger.Sroetfeí ;, afcer 
%ba* lít jeé atbd) gar/mcf)t/:!m6'man nacfy;běn ©cf)íňfien,ber 
!8nbit$útttí4Utb ber 3lnafogíerevtt>artet,,: §ktjx>txmntl)tt man, 
tba&r waž m:fcíeíetr/ fctófyer éeoí>ad)teten ©túcřen ňberétuíltmmt, 
^típrt jinbtx n, nocí). niá)t.ko6ad)teten. ubetf etnfiímmen burfte* 
25er gweííe unb brítte .@a$;jfpííten mcf)t ,fpr̂ d)en von ttn>aá, 
taí ífi, fonbern baé toat)x\d)cinlid) f(L x $alfd) íjl eá, 
ba£, wai fcíeíen SĎtngen ^wer ©attung guíommt, alíen gu* 
íottme; n>af)r a6er, bag »ír,{ctíte,SBefc^^ei^ett, bte nnr au 
i)trfen unb alíen '6ié^eť46eWad)téten ©egeitflinben etner gen)if̂  
lftt'lírf 6emerften, mít eímm bitlb gtóperctt/ ťaíb gertngerett 
^@hiífťft>er QBa^rfc^eínlí̂ řeíť ber ganjen Strťíeííegen fónnett. 
u " 2) $ t e f e w e t t e r ^íauSte (2B.•»/ b.2. ©.swffo citteit 
„flrerig ft)jíemaíifd^en®ang" gu nesměn, wenn er bíe©d)íňffe 
njw-Ur4ettóřtaft -na^ -beitlííier^ befatinten ^cftc^tépunftcn bír 
Ue&er b. &{*§• 3>at:jleííimg*arť fttéfer HetyeJ 6 6 ? 
Duautítfit u* f. n>. 6ctrad)ten ttůrbe: /(žr)uníerfd)íeb* 4Ífo ber 
D u a t t t i t á t nad) bíe Dollftánbige unb unttoílft&n* 
bíge Snbucttoiu ^eíneé @rad)tené tjt jene; btc fd) §. 236; 
iťi io« betrad t̂et, cín ©cf)íug-ganj <mberer 2írí> afé bíe íe^ 
tere, bíe man (nací) ber£arjl:ellung.§. 253.) ben ©t)tfogtétttett 
(Barbara) fceíjáfyíen řónnte* 3n.£ínftd)t ber Etualítůt 
mad)t er bíe rídjtíge Skmerfutíg,. bag'6ei ber 3nbuctíon ujit 
tín eínjígeé Setfpíeí fcom ©egentfyetí beň ©cfyínf aufí)e6e,. n>a$ 
6et ber Síuaíogíe nícf)t fe$. SnDiócffídjt ber Díeíatton toer* 
íangt er 6eí 6eíbcn ©djlňjfett, bag bíe ^Jrábícate feíne jufát 
íígen, fouberu *uefeutlíd)c 5D?erhnaíe fetjn mu$ttn. £íeg báud)t 
mír unrídjtíg* UÍJiffen wtr erjl, bag etn SSJíerřmaL eíner gel* 
ttúfíen ©attung pon SMngcu wefcntííd) fei), bann bebňrfen 
wix řeíner Snbucttoit, um eS tíjr Ďeíjuícgen* • S5eí bem ®d)fťtfíe 
ber Slnaíogíe af>er i\l (nací) §• 253*) mtrfo *ríeí toafjf, bag 
ttnr eíne gennfie Skfdjaffcufyeít, bíe nrír bíéfyer fafí immer 
mít ben 53efd)ajfení)cítcn a, b, c,*.. ttereínígt augetroffen, 6ci 
dnem ©cgenftanbe, an bcm nrír f>ióí)cr nur bíe leptem ge* 
roafyrten, um bejto $utterfíd)tííd)er tforattéfefcen bíirfeu, je tvaty* 
fd)eíníid)er ci ani anberu ©ruuben ift, bag jíe axiš ben $3c* 
fd)ajfenf)citeu a, b, c , . . . foíge. 
3) U í r t d) (rnst. L. §. 203.) gfau&te ben Snbuctíonš* 
fd)íug aitf foígenbc SOBetfe unter bíe germ eiucě gewótynlidjcn 
©pílogíémuS jn bríngeu: 
B, C, D, E, P, G šunt M, 
Omnia A šunt B, C, D, E, F, G: 
Ergo omnia A šunt M. 
Síííein bíefe fvttogífttfdf)c ftorm tterfdjnrínbct, fobaíb man 6e* 
merřt, t>a$ ber ©íun beé Dberfafccč eigeníítd) fofgenbcr ijt: 
Seber ber ©egenftánbe B, C, D,,** í(l etn M ; ber <5imt 
beé Unterfafccé aber: Sebeé A |?el)t Imtcr írgenb @i\m ber 
S3or(lelíungen B, C, D , E , . . . • £íe ©ubjectttorftelíung beá 
Sberfafceč unb bíe ^rábícatttorftelíung beé Uuterfafceé tter* 
fyaltenfíd) aífo íeíneéwegé, n>íe baé Soncretum $u fcíucm2í6* 
flracto, nríe bíeg íu eíucm cd)ten ©^tíogíémnó (námlíd) nad) 
Barbara) beť*$alí • fepn mňgtc. Slel)itííd)er 2lrt fínb bíe^or^ 
meín beé %tn. )̂rof. ^ r n g (8. §. 107. %-). @te l)a6en aííe 
ben Jeíjíer, ben id) beú betben Sianti\<í)tn ̂ erwarf* ?řur. 
568 ©emehfafL:S-26ff^2(n§. U.V&$arjIeff.k9e$re. 
-S&t. ^3rof. ©ne í l iC íoa . ©i84ff.) fc^eint btefen &eí)íer etngei 
feljen jn fyobtn/ unb brfiďt ben (Scf)í«fí ber S n b u c t t o n ttteí 
rtd)ttger fo auS: (řútíge 2)tnge fcon ber ©attung A, bte 6e* 
ubacfjtet worben fínb, I)a6en bte (Stjjenfcfyaft b* Sítíe A 6c* 
fteíjen fowol)! an$ ben etmgen, bte 6eo6acf)tet roorbcn, aíá 
aná), ani anbem, bte ntcfjt 6eo6acť)tet toorben. Slífo fyaben 
flUe A tt>af)rfcf)etttítcí> b. Unb nací) bem ©cfyíufíe ber 21 na* 
l o g í e , fagt er, fcf)íte£e man, ba& toemt jtt>et ober mefyre 
2>ínge Don etner 2írt in tterfcfytebencn SDierímaíeu, bte man 
$at entbecfen fónnen, ňfceretníommen, fíe and) ín anbem 2)m> 
gen, roeícfye man nod) mcf)t Ijat entbecřen fónnen, a6erein* 
fommen wcrben. 
©<í)Iuj?anmcrF. £ a tdj Stéfter tmmer nur auf biejenisen DarfletT* 
mtflen ber Sebre t>on l)cn ©dbluffen 9?acffřd)t genommen, bie tti 
ber £auptanorbnun$ uřereiníttmmen: fo fofltc i * no* »on einU 
gen 2o0iFern fpred&en, bte einen »on bem gewi>f)nlid&en <jan$ ať 
roeid)enben <})ťan befclgt, unb inbem fte kfyauptět, ba^ ber @ptfo« 
fliémué flar nicfyt bte cinjige Sírt beé (SdjliefjenS fey, ctné Í>al6 
flrogere, balb aerinsere 2ínjal)l etgener (scJjliijTc &um SSorfcIjetne 
fcntcfyten. £ieí)er waren befonberé SKtbiger unb ( S r u f i u S jit 
jafiíen, oígíeid& no* mefyre Sínbere, feíbft ©inige uníer ben 5feue» 
ren, kfonberé £ r , Gr. S ie infyolb , *>iel @igcntíutm!icf)eé in iíjrer 
»norbnun$ fjaíen. Síííein fo fleiřig i * biefeé Sltteé gcprůft, fo 
erřenne i * bod), bajj etne SKittfietíttng biefer ^rítfung ju weit* 
tJufa auSfaííen unb ju weni$ Stnjieftenbcé barbieten wúrbe; ju* 
tnal ba ju beforgen ftefjet, bag fcfcon baí StSfjerifle bie @ebulb 
man^er fiefer ermubet fcaíen tnĎge. 
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